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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. 
Teoretickou část představuje vymezení konkrétních variant financování 
v podobě financování pomoci vlastních prostředků, leasingu a úvěrů. Tyto varianty jsou 
v praktické části rozvedeny pro podmínky konkrétní účetní jednotky, pro jejíž potřeby 
je bakalářská práce zpracovávána. Praktická část je orientována na konkrétní instituce, 
které jednotlivé formy financování zřizují, a následuje vyhodnocení práce. Závěrem je 





This bachelor’s thesis is focused on financing of non current assets. Non current assets 
financing through financial lease, loan and own capital acquisition is described in 
theoretical part of the thesis. The means of financing are further analyzed in accordance 
with particular needs of a specific company. Practical part deals with relevant financial 
institutions offering long term assets financing. At the end of the work, most suitable 
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ÚVOD A CÍL PRÁCE 
 
Podnik, který se rozhoduje o formě financování určitého majetku, stojí před zásadním 
ekonomickým rozhodnutím, jakým způsobem získat prostředky k jeho nákupu. Mezi 
nejčastěji volené varianty financování patří nákup majetku vlastními prostředky 
společnosti nebo nákup pomocí peněžních prostředků, získaných prostřednictvím 
bankovního úvěru. Další, v dnešní době hojně využívanou variantou, je pronájem 
majetku prostřednictvím leasingu. Každá z výše zmíněných variant má své výhody 
i nevýhody. 
 
Cílem této práce je popsat a posoudit jednotlivé způsoby financování dlouhodobého 
majetku a navrhnout optimální řešení, které bude nejlépe vyhovovat specifikum 
společnosti, pro jejíž účely je práce zpracovávána. Důraz přitom bude kladen na popis 
každé zpracovávané varianty financování společně se souhrnem nejvýznamnějších 
výhod a nevýhod těchto variant, stejně jako na praktickou aplikaci získaných poznatků 
na reálnou situaci v podniku.   
 
Tato práce by měla sloužit jako informační zdroj shromažďující informace o možných 
způsobech financování majetku a o možnostech jejich užití v každodenní praxi 
v podnikání. Výsledky práce by měly být prospěšné majiteli firmy, kterému mohou 
shromážděné poznatky pomoci v úspoře finančních prostředků a v lepší orientaci 
na trhu nabízených finančních produktů.  
 
V teoretické části se práce zaměřuje na popis účetní jednotky, která dlouhodobý 
majetek pořizuje a dále na vymezení klíčových pojmů, které jsou nezbytné pro její 
vypracování. 
První část je zaměřena na vymezení dlouhodobého majetku, jeho dělení a následné 
odepisování, a pojednává o možném způsobu jeho financování. Práce se zabývá 
financováním pomocí úvěru, finančního leasingu a vlastních zdrojů. Konkrétním 
aktivem, které je potřeba financovat, je obráběcí stroj. Vybrané druhy financování 
pro pořízení obráběcího stroje jsou podrobně popsány a srovnány z hlediska jejich 
výhod a nevýhod pro účetní jednotku. 
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Dále se práce zaměřuje na účetní jednotku, kterou je pro případy studie společnost 
PROFIPACK s.r.o., přičemž vymezuje její předmět podnikání, popisuje stručnou 
charakteristiku společnosti, uvádí souhrn výsledků hospodaření a shrnuje podíl 
dlouhodobého majetku v aktivech za sledované časové období.  
Text práce je vhodně doplněn tabulkami, které spolu s vývojovými grafy znázorňují 
vývoj zkoumaných veličin v čase. 
 
Praktická část se zabývá jednotlivými společnostmi, které poskytují úvěry a finanční 
leasingy. Informace a nabídky financování získané od těchto institucí jsou aplikovány 
na zpracované teoretické poznatky a na reálnou finanční situaci společnosti 
PROFIPACK s.r.o. Porovnáním kritérií u jednotlivých druhů financování je zjištěno, 
které řešení je pro firmu nejvýhodnější, přičemž jsou zmíněny také finanční, 
administrativní, daňové a účetní dopady jednotlivých druhů financování na účetní 
jednotku. 
 
Závěr práce obsahuje souhrnné vyhodnocení získaných poznatků ohledně financování 
dlouhodobého majetku a uvádí doporučení, včetně komentářů a argumentace, který 





I TEORETICKÁ ČÁST 
 
1 DLOUHODOBÝ MAJETEK 
1.1 Vymezení dlouhodobého majetku 
Rozdělení dlouhodobého majetku z účetního hlediska 
• dlouhodobý hmotný majetek, 
• dlouhodobý nehmotný majetek, 
• dlouhodobý finanční majetek. 
 
Charakteristickým rysem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je jeho 
účel.V první řadě má umožňovat, usnadňovat a rozšiřovat již existující podnikatelskou 
činnost. Za normálních podmínek je dlouhodobý majetek určen k dlouhodobému 
užívání v podniku a ne za účelem prodeje. Naopak dlouhodobý finanční majetek má 
podnik ve svém držení, aby dosáhl prospěchu v podobě určitých výnosů, nebo v podobě 
jiného kapitálového zhodnocení. (3) 
 
U majetku, kterým je podnik vybaven, nás také zajímá, jaké jsou zdroje krytí, čili jakým 
způsobem byl majetek opatřen, jeho zdroje profinancování  a čí tyto zdroje jsou.  
 
Zdroje krytí dlouhodobého majetku 
• vlastní zdroje jsou relativně stálá složka vlastního kapitálu (základní kapitál, 
fondy, nerozdělený zisk/ztráta z minulých let), 
• cizí zdroje, jejich rozhodujícím kritériem je doba po kterou budou sloužit 
podniku jako zdroj financování. Cizí zdroje krytí majetku mohou být 
(např. bankovní úvěry, rezervy, závazky vůči dodavatelům/odběratelům). 
 
Dlouhodobým majetkem jsou veškeré majetkové hodnoty, které se v rámci  
hospodářské činnosti obyčejně opotřebovávají, popř. morálně zastarávají (např. budovy, 
samostatné movité věci, stavby). Existuje i majetek dlouhodobé povahy, který se 
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neopotřebovává a nezáleží ani na výši pořizovací ceny, např. pozemky. Dlouhodobým 
majetkem nejsou zásoby.  
1.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 
O dlouhodobém hmotném majetku účtujeme v účtové skupině 02 – Dlouhodobý 
majetek odepisovaný a 03 – Dlouhodobý majetek neodepisovaný. 
 
Charakteristické rysy dlouhodobého hmotného majetku 
• hmotná (fyzická) podstata, 
• doba použitelnosti je delší než jeden rok, 
• dosažení určité výše ocenění, kterou si účetní jednotka sama stanoví 
s přihlédnutím zejména k principu významnosti a věrného a poctivého 
obrazu. (3) 
 
Patří sem zejména pozemky, stavby včetně budov, samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata atd. 
 
U některého hmotného majetku dle zákona o účetnictví nezáleží na výši ocenění či 
na době použitelnosti, zahrnuje se do této skupiny vždy (např. pozemky, stavby, 
základní stádo a tažná zvířata apod.). 
1.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 
O dlouhodobém nehmotném majetku účtujeme v účtové skupině 01 – Dlouhodobý 
nehmotný majetek. 
 
Charakteristické rysy dlouhodobého nehmotného majetku 
• má nehmotnou podstatu, 
• doba použitelnosti je delší než jeden rok, 
• dosažení určité výše ocenění, kterou si účetní jednotka sama stanoví 





Patří sem zejména zřizovací výdaje, výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, 
goodwill, software a ocenitelná práva. 
 
1.1.3 Dlouhodobý finanční majetek 
O dlouhodobém finančním majetku účtujeme v účtové skupině 06 – Dlouhodobý 
finanční majetek. 
„Tento majetek zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, případně půjčuje 
s cílem dlouhodobě (po dobu delší jak 1 rok) investovat volné peněžní prostředky 
či volná nepeněžní aktiva takovým způsobem který mu přinese očekávaný výnos 
charakteru dividend, úroku, zhodnocení v důsledku růstu tržních cen držených aktiv 
apod. Tato aktiva tedy nejsou určena k užívání při běžné provozní činnosti podniku.“  1 
 
Patří sem zejména majetkové podíly, majetkové cenné papíry, dlouhodobý majetek 
pronajatý, dlouhodobé termínované vklady peněžních prostředků, dlouhodobý majetek 
pronajatý, poskytnuté půjčky, dlužné cenné papíry atd. 
 
1.2 Odpisy dlouhodobého majetku 
„Odpisováním se  rozumí postupné snižování hodnoty dlouhodobého majetku v průběhu 
jeho používání.“2 Tento průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas 
(např. na výkon). 
Dlouhodobý majetek není možné hned jednorázově zúčtovat do výdajů (nákladů) přímo 
v momentu pořízení, ale postupně v závislosti na průběhu skutečného opotřebení. 
„Postupné zahrnování hodnoty dlouhodobého majetku do výdajů (nákladů) je 
prováděno formou tzv. odpisů, jejichž kumulativní výše je v účetnictví evidována na účtu 




                                                 
1
 KOVANICOVÁ, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého. str. 224 
2
 TPA HORWATH NOTIA AUTID.: Podvojné účetnictví 2009. s. 46 
3
 JAROŠ, T.: Daň z příjmu právnických osob 2006/2007. s. 30 
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Rozlišení odpisů dlouhodobého majetku  
• účetní odpisy – slouží k reálnému zobrazení skutečnosti, mají poskytnout 
přehled o skutečné výši hodnoty majetku a jeho opotřebení, jsou upraveny 
zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 
• daňové odpisy – slouží ke stanovení závazné výše daně z příjmu a jsou upraven 
zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu. 
 
Odepisování se týká výhradně dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nikoliv 
dlouhodobého finančního majetku, což logicky vyplývá z povahy tohoto majetku. (3) 
Účetní odpisy odepisují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do výše pořizovací 
ceny nebo do výše ocenění. Naproti tomu daňové odpisy dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku se odepisují do výše vstupní ceny. 
Metodu odepisování (lineární nebo zrychlenou), kterou si na začátku zvolíme, musíme 
dodržet po celou dobu odepisování. 
 
Vyjádření trvale snížené hodnoty dlouhodobého majetku v důsledku odpisů 
• „fyzického opotřebení (depreciation); odpisem se vyjadřuje snížení hodnoty, 
většiny  dlouhodobého hmotného majetku, 
• amortizace (amortization); tou se rozumí alokace (rozpouštění) nákladů 
dlouhodobého nehmotného majetku do nákladů (a tím do výsledku hospodaření) 
účetního období, jež mělo z těchto aktiv ekonomický prospěch, 
• těžby (depletion) – v případě vyčerpání přírodního bohatství. Odpis vyjadřuje 
proces alokace historických nákladů souvisejících s nabytím přírodních zdrojů 
do nákladů účetního období, v němž byly tyto zdroje těženy či užívány.“ 4 
 
Odpisovat nelze, takové druhy majetku, které neztrácejí hodnotu. Tomuto majetku 
je vyhrazena účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný 
(např. pozemky, originální umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky atd.). 
                                                 
4
 KOVANICOVÁ, D.: Finanční účetnictví, světový koncept IFRS/IAS.str. 135 
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2 FORMY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO 
MAJETKU  
 
Financováním se obecně rozumí činnost spojená s pořízením určitého aktiva, od něhož 
v budoucnu očekáváme, že nám přinese ekonomický prospěch. Financování podniku 
zahrnuje obstarávání kapitálu z různých zdrojů.  
 
Způsoby financování dlouhodobého majetku 
• externí financování (kapitál přichází zvenčí) - firma financuje dlouhodobý 
majetek cizími zdroji, zdroje přichází od subjektů stojících mimo podnik. Cizími 
zdroji jsou např. bankovní úvěry, leasing, podnikové obligace, akcie apod. 
• interní financování  (samofinancování) – firma financuje dlouhodobý majetek 
vlastními zdroji, zdroje se tvoří uvnitř podniku,  jeho vlastní činností - ze zisku.  
 
Podnik, který se rozhoduje nad formami financování určitého majetku, stojí před 
zásadním ekonomickým rozhodnutím, zda majetek koupit za hotové, pomocí úvěru či si 
ho pronajmout. Každá tato varianta má své výhody i nevýhody. 
 
2.1 Vlastní prostředky 
2.1.1 Koupě vlastními prostředky 
Abychom mohli koupit majetek vlastními peněžními prostředky, musí jimi subjekt 
disponovat. 
Je třeba si uvědomit, že i když firma disponuje volnými finančními prostředky, nemusí 
být tento způsob koupě hned nejvýhodnější. Zvažujme také i  jiné alternativní metody 
pořízení jako je úvěr, leasing a tzv. náklady obětované příležitosti (rozumí se prospěch, 
o který je dotyčný připraven, rozhodne-li se pro jinou variantu pořízení). (8) 
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2.1.2 Výhody koupě vlastními prostředky 
Koupě vlastními prostředky má řadu výhod, 
• dotyčný subjekt se nezadlužuje jako u pořízení majetku formou úvěru nebo 
leasingu, 
• stává se okamžitým vlastníkem pořízeného majetku bez omezení s nakládáním 
s tímto majetkem, 
• má možnost daňového odpisu pořízeného majetku, 
• není zatížen úhradou dalších nákladů spojených s alternativními formami 
pořízení jako jsou např. poplatky za uzavření smlouvy. (8) 
2.1.3 Nevýhody koupě vlastními prostředky 
Koupě vlastními prostředky má i řadu nevýhod, 
• vysoké jednorázové výdaje vlastních prostředků, 
• vysoké jednorázové výdaje se negativně promítnou do cash flow (ovlivní 
likviditu firmy, za dané období). (8) 
 
Cash flow představuje přehled peněžních toků, je rozpisem vybraných položek majetku, 
podává informace za účetní období o peněžních tocích. „Peněžními toky se rozumí 
přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.“ 5 
V případě velké investice financované z vlastních finančních zdrojů (např. v podobě 
peněz na bankovním účtu) se společnost může dostat do nepříjemné situace v podobě 
nedostatku hotovosti ke krytí krátkodobých závazků, mzdových nákladů apod. 
2.2 Úvěr 
Úvěrem se rozumí forma dočasného postoupení peněžních prostředků (tzv. půjčka) od 
věřitele (např. bankovní instituce). Spočívá na principu návratnosti půjčky, kde dlužník 
je ochoten zaplatit úrok formou peněžité prémie po uplynutí doby splatnosti nebo 
v jejím průběhu. 
 
                                                 
5
 TPA HORWATH NOTIA AUTID.: Podvojné účetnictví 2009. s. 169 
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2.2.1 Rozlišení bankovních úvěrů 
• krátkodobé úvěry – doba splatnosti do 1 roku 
• střednědobé úvěry – doba splatnosti od 1 roku do 5ti let 
• dlouhodobé úvěry – doba splatnosti nad 5 let 
2.2.2 Pojmy související s úvěrem 
Anuita je splátka úvěru zahrnující jak splátku jistiny úvěru (objem prostředků, které 
si dlužník půjčil), tak splátku úroků. „Je vypočítána tak, že v průběhu splácení úvěru je 
splátka neměnná, mění se pouze podíl splátky jistiny a placených úroků. V prvních 
anuitních splátkách převládá platba úroků a jistina se splácí menší částkou, 
s přibývajícím počtem zaplacených anuitních splátek roste váha splácené jistiny 
a snižují se placené úroky.“ 6  
 
RPSN je procentní podíl z dlužné částky, který musí klient zaplatit za období jednoho 
roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. 
Hodnota RPSN klesá při prodlužování doby splácení úvěru. (12) 
 
Úroková sazba je procentní vyjádření odměny bankovní instituce za půjčení peněžních 
prostředků za určité období. (12) 
 
Úvěrový rámec je limit, v rámci něhož může klient čerpat peněžní prostředky, 
a to jednorázově nebo postupně. (12) 
                                                 
6




2.2.3 Koupě na úvěr 
Forma získání dlouhodobého úvěru podnikem 
• bankovního úvěru, patří mezi externí zdroje financování. Základní 
charakteristikou bankovních úvěrů je jejich účelnost, žadatel o úvěr udává účel 
užití úvěrových prostředků. Poskytovateli těchto peněžních forem jsou komerční 
banky; 
• obchodního úvěru, který vyplývá z odkladu splatnosti prodejní ceny. 
To znamená, že zákazník hradí účet za dodávku zboží či služeb až určitý čas 
po dodání; 
• intercompany (vnitro-skupinového) úvěru, kde poskytovatelé těchto peněžních 
forem jsou sesterské společnosti nebo mateřská společnost v rámci skupiny. 
 
Finanční prostředky jsou zajištěny půjčkou prostřednictvím banky nebo jiné úvěrové 
instituce nejčastěji jako termínovanou půjčka či hypoteční úvěr.  
2.2.4 Výhody koupě na úvěr 
Koupě na úvěr má řadu výhod, 
• předmět financování se ihned stává majetkem zákazníka, 
• není potřeba většího množství volných finančních prostředků, 
• možnost daňového odpisu pořízeného majetku, 
• úroky z úvěru a odpis majetku, za podmínek stanovené v zákoně o dani z příjmu, 
jsou daňově uznatelným výdajem (nákladem). (8) 
2.2.5 Nevýhody koupě na úvěr 
Koupě na úvěr má i řadu nevýhod, 
• vynakládání dalších nákladů na nákup, zejména se jedná o placené úroky 
z úvěrů, 
• zadluženost podniku, 
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• někdy se za nevýhodu považuje úvěr z důsledku zadluženosti podniku, který 




Leasing je z právního hlediska třístranný právní vztah mezi dodavatelem, 
pronajímatelem a nájemcem, při kterém pronajímatel kupuje od dodavatele majetek 
a poskytuje jej za úplatu do užívání nájemci. Z finančního hlediska je to alternativní 
forma financování potřeb podniku cizím kapitálem, při níž věřitel (pronajímatel) 
je vlastníkem zboží, které nájemce využívá ke své činnosti. Nejrozšířenějšími typy 
leasingů je operativní (provozní) a finanční (kapitálový) leasing. Liší se od sebe hlavně 
délkou pronájmu, účelem, ke kterému slouží, a přechodem vlastnického práva 
k pronajatému majetku na konci leasingu. Pronajatý majetek u obou typů zůstává po 
dobu pronájmu ve vlastnictví pronajímatele. Na nájemce pouze přechází právo daný 
majetek používat.  
2.3.1 Nejčastější typy leasingu 
Operativní leasing 
 Je charakterizován jako krátkodobý pronájem, kdy ekonomická životnost majetku 
je delší než doba pronájmu. Splátky od nájemce zahrnují jen určitou část pořizovací 
ceny majetku. Minimální doba trvání není limitována. Leasingová smlouva 
je vypověditelná a veškerá rizika nese pronajímatel. Nájemce nemá právo na koupi 
pronajaté věci. Po skončení pronájmu se předpokládá, že majetek bude vrácen 
pronajímateli. Pronajímatel je vázán povinností zajišťovat údržbu, servis, opravy apod. 
(tato povinnost může být smluvně přenesena na nájemce). Operativní pronájem 
se hlavně používá za účelem zabezpečit pro podnik potřebný majetek, který není 
vhodný koupit do vlastnictví z důvodů nedostatečné využitelnosti po celou dobu jeho 
životnosti.  
 
U operativního leasingu z pohledu nájemce se najatý majetek neuvádí v rozvaze. 
Předpis nájemného je nákladem běžného období a současně krátkodobým závazkem, 
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který nájemce uhradí. Z pohledu pronajímatele majetek nadále zůstává v aktivech, kde 
je zařazen podle své povahy. Pronajímatel ho odepisuje podle stejných zásad jako 
ostatní aktiva. Přijaté nájemné je výnosem běžného období. (4) 
 
Finanční leasing 
 Je obecně chápán jako pronájem, u kterého dochází po skončení doby pronájmu 
k odkupu najaté věci nájemcem. Ekonomická životnost majetku se v podstatě kryje 
s dobou leasingu. Tento druh pronájmu je dlouhodobější než pronájem operativní. 
Splátky od nájemce pokrývají pořizovací cenu pronajatého zařízení. Při dodržení 
podmínek stanovených v zákoně o daních z příjmů je nájemné daňově uznatelným 
nákladem (výdajem).  Pronajímatel přenáší smluvně na nájemce povinnosti vázané 
k zajišťování údržby, servisu, oprav apod. Nájemce je povinen hradit veškeré náklady, 
ke kterým se zavázal během platnosti nájemní smlouvy, a také je povinen zajistit právo 
na odkoupení majetku po skončení doby leasingu. Finanční leasing slouží k trvalému 
pořízení majetku formou splátek. (8) 
 
Zpětný leasing 
 Je to specifická forma leasingu, která je založena na odkupu již vlastněné a používané 
věci, jejímž cílem je získat volné finanční prostředky. Leasingová společnost takový 
majetek od původního vlastníka nejdříve odkoupí, následně mu jej znovu pronajme 
formou finančního leasingu. 
 
Předčasné ukončení leasingu 
„Předčasně ukončená smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí hmotného 
majetku vede pro účely daně z příjmů ke zpětnému přehodnocení finančního leasingu 
na leasing operativní s možnými negativními daňovými dopady na pronajímatele 
a zvláště na nájemce.“ 7 Nejčastěji dochází k ukončení finančního pronájmu dohodou 
mezi stranami, výpovědí jedné ze smluvních stran, odcizením předmětu nájmu, 
poškozením nebo zničením najaté věci. 
Pokud dojde k předčasnému ukončení finančního pronájmu, je odkoupení najaté věci 
daňově uznatelné za podmínek, že kupní cena je vyšší nebo rovna zůstatkové ceně. 
                                                 
7
 VALOUCH, P.: Leasing v praxi – praktický průvodce. str. 10 
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Pokud je kupní cena nižší než zůstatková cena, nelze nájemné uznat jako daňový výdaj 
(náklad). 
2.3.2 Koupě na leasing 
„Leasing je ve standardu definován jako dohoda, ve které pronajímatel poskytuje 
nájemci právo používat aktivum po stanovenou dobu za jednorázovou platbu nebo 
za řadu plateb po smluveném období.“ 8 Vlastnické právo k majetku zůstává po celou 
dobu trvání leasingového vztahu pronajimateli, majetek se nestává podnikovým 
vlastnictvím.  
 
Pořízení dlouhodobého majetku pomocí leasingu bývá ve srovnání s úvěrem 
nebo vlastními prostředky dražší variantou. Leasingové splátky kromě úroků spojených 
s financovaným předmětem zahrnují i rizikovou přirážku a marži pronajímatele. (9) 
2.3.3 Výhody koupě na leasing 
Koupě na leasing má řadu výhod, 
• k datu nákupu není potřeba velkého množství finančních prostředků, 
• nájemné (leasingové splátky) jsou podle zákona o dani z příjmu dle stanovených 
podmínek daňově uznatelným nákladem (výdajem), 
• nepředstavuje účetně zvýšení zadluženosti podniku, neboť vzniklý závazek 
se neprojeví v rozvaze jako položka zvyšující cizí zdroje, (8) 
• pozitivně ovlivňuje likviditu, neboť výdaje jsou na rozdíl od nákupu vlastními 
prostředky rozdělené do delšího časového horizontu, 
• leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše 
zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy. 
                                                 
8
 DVOŘÁKOVÁ, D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. str. 112 
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2.3.4 Nevýhody koupě na leasing 
Koupě na leasing má i řadu nevýhod, 
• majetek po dobu trvání leasingového vztahu zůstává v rukou pronajímatele, 
• nájemce nemá možnost do svých daňově uznatelných nákladů (výdajů) 
uplatňovat daňové odpisy, 
• pronajímatel na nájemce přenáší rizika vyplívající s vlastnictvím majetku, 
• omezení nájemcových práv  volně nakládat s pronajatým majetkem, 
• nutnost povolení od pronajímatele v případě technického zhodnocení a jinými 
úpravami prováděné na majetku, 
• obtížná vypověditelnost leasingové smlouvy. (8)  
 
2.4 Sumarizace výhod a nevýhod variant financování 
V následující tabulce nalezneme stručný přehled výhod a nevýhod jednotlivých variant 
financování.  
 
Tabulka 1 Sumarizace výhod a nevýhod variant financování, Zdroj: Autor 
ZDROJ 
FINANCOVÁNÍ VÝHODY NEVÝHODY 
  společnost se nezadlužuje vysoké jednorázové výdaje 
Vlastní zdroje  stává se okamžitým vlastníkem náklady ušlé příležitosti 
 bez zatížení dalších nákladů   
  
možnost daňových odpisů   
  
    
  stává se okamžitým vlastníkem společnost se zadlužuje 
Úvěr není potřeba větších jednorázových výdajů zatížení dalšími náklady 
  možnost daňových odpisů   
  
    
Leasing 
nepředstavuje účetně zvýšení zadluženosti 
podniku, závazek se neprojeví v rozvaze 
jako položka zvyšující cizí zdroje 




není potřeba větších jednorázových výdajů 






Nejdůležitější výhoda pro společnost je otázka vlastnictví pořizovaného dlouhodobého 
majetku a možnost s tímto majetkem libovolně nakládat. Dalším důležitým faktorem, 
který firma nesmí opomenout, jsou účetní dopady na společnost.  
 
Důležitý je zejména fakt, zda-li se pořizovaný dlouhodobý majetek ukáže v účetní 
rozvaze společnosti. Toto, jak již bylo zmíněno výše, zaleží na vlastnictví majetku. 
Pořizovaný majetek formou úvěru se ukáže v rozvaze na straně aktiv a na straně pasiv 
bude profinancován dlouhodobým závazkem ve formě bankovního úvěru. Tento případ 
neplatí u pořízení dlouhodobého majetku vlastními zdroji financování, kdy na straně 
aktiv se nám přelijí peníze z bankovního účtu do dlouhodobého majetku. Tato varianta 
se zdá jako nejvýhodnější prostředek financování, ale nesmíme opomenout náklady ušlé 
příležitosti, tzn. že tyto volné prostředky, pokud by nebyly vynaloženy na nákup 
dlouhodobého majetku, by firma mohla využít jiným způsobem, např. investicí 
do různých projektů.   
 
Pro společnost může být značnou nevýhodou i administrativní náročnost. Například 
bankovní instituce kladou větší důraz na prověření klienta a jeho záruky. Oproti tomu 
je leasing dostupnější variantou, ale majetek pořízený touto formou je ve výhradním 




3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 
PROFIPACK s.r.o. 
3.1 Základní informace o společnosti 
Společnost PROFIPACK je představitelem malé obchodně-výrobní společnosti 
zabývající se prodejem papíru, lepenky a zboží z těchto materiálů, a také výrobou 
nástrojů a razidel určených převážně pro papírenský průmysl.  
 
Společnost PROFIPACK vznikla 23.2.2004 zápisem do obchodního rejstříku, jako 
společnost s ručením omezeným. Výše splaceného základního kapitálu činí povinné 
minimum 200 000 Kč. Firma a její vrcholný orgán je složen pouze z majitele 
společnosti, který je zároveň i jejím jednatelem. Společnost nemá žádné kmenové 
zaměstnance, přičemž subdodávky jsou řešeny odbornými firmami.   
 
V rámci kategorie malých a středních podniků spadá majitel firmy mezi drobné 
podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců a jejich roční obrat 
nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. (9) 
 
Majitel firmy plánuje v roce 2010 nákup nové technologie do výrobního procesu. Z toho 
důvodu zvažuje nejvýhodnější formu financování tohoto majetku. Cílem investice 
je zvýšení výrobní kapacity společnosti, které by umožnilo uspokojit zvýšenou 
poptávku po výrobcích.  
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3.2 Předmět podnikání společnosti 
Společnost PROFIPACK s.r.o. zahájila svoji obchodní činnost  v roce 2004 v oblasti 
velkoobchodu, zprostředkování obchodu, a výroby vlákniny, papíru, lepenky a zboží 
z těchto materiálů.  
 
V roce 2006 se její předmět  podnikání rozšířil do oblasti kartonáže v papírenském 
průmyslu. Kartonáží se rozumí výroba krabic a různých obalů z hladké a vlnité lepenky 
podle požadavků odběratele. 
 
V roce 2007 se firma rozrostla o další předmět podnikání, kterým je kovoobrábění. 
Jedná se výrobu nástrojů a razidel určených převážně pro papírenský průmysl. Firma 
se zabývá výrobou razících štočků pro kartonážní průmysl. Razící štočky jsou mosazné 
formy využívané při výrobě embosovaných kartónových obalů. Významnou referencí 
firmy je výroba razících štočků například pro společnosti Jacobs a Avon. 
 
V roce 2009 se výroba razidel rozrostla o výrobu vysekávacích nástrojů převážně 
pro zpracování hladké lepenky. 
 
Na rok 2010 firma začala plánovat jako další předmět podnikání "přidruženou" výrobu 
snowboardů, splitboardů a freeridových lyží. (16), (18) 
 
3.3 Výsledek hospodaření společnosti v jednotlivých letech 
 
V následující tabulce jsou shrnuty informace o hospodaření společnosti za sledované 
období. 
 
Tabulka 2 Výsledek hospodaření po zdanění v jednotlivých letech, Zdroj: Autor (21) 
Výsledek hospodaření po zdaněním v letech 2004 – 2009 v tis. Kč 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 





Tabulka představuje vývoj výsledků hospodaření společnosti pro jednotlivá léta 
od založení společnosti až po její současnost. Z následujícího grafu je patrný pozitivní 
vývoj v roce 2009, kde firma dosahuje zatím největšího hospodářského výsledku 




















Výsledek hospodaření po zdanění









Graf 1Výsledek hospodaření po zdaněním v letech 2004 -2009 v tis. Kč, Zdroj: Autor (21) 
 
 
Můžeme si povšimnout nestabilního vývoje zisku v prvních letech, v roce 2006 dokonce 
firma vykazovala ztrátu. Ztráta v roce 2006 je přisuzována poklesu tržeb, kde společnost 
dostatečně nepřizpůsobila náklady vynaložené na prodané zboží a výkonovou spotřebu, 
tím se dostala do ztráty. K této ztrátě také přispělo zatížení odpisů z dlouhodobého 
majetku, který firma v tomto roce pořídila. Na přelomu let 2006 a 2007 společnost 
zahájila výrobu razidel a nástrojů pro papírenský průmysl, což sice v uvedených letech 
dočasně snížilo výsledek hospodaření, následně však rozšíření výroby přineslo nárůst 






3.4 Vývoj tržeb za prodej zboží v letech 2004 – 2009  
Následující údaje představují vývoj tržeb za prodej zboží. Jak už bylo uvedeno výše, 
společnost se zabývá prodejem papíru, lepenky a zboží kartonážního průmyslu, zejména 
prodejem vlnité lepenky. 
 
Tabulka 3 Tržby za prodej zboží v letech 2004 – 2009 v tis. Kč, Zdroj: Autor (21) 
Tržby za prodej zboží v letech 2004 – 2009 v tis. Kč 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Prodej zboží 268 1 259 340 1 540 1 066 3 527 
 
V prvních dvou letech podnikání byly tržby za prodej zboží tvořeny prodejem papírů 
a lepenky. V roce 2006 se obchodní činnost rozrostla o nákup a prodej krabic a vlnité 
lepenky, což se pozitivně projevilo na růstu obratu společnosti v letech 2007 a 2009. 
















T ržby za prodej zboží












3.5 Vývoj tržeb za prodej výrobků v letech 2004 -2009 
Na vývoj tržeb za prodej výrobků se práce zaměřuje, neboť od roku 2007 se právě 
prodej výrobků stává hlavním předmětem podnikání společnosti. Společnost v tomto 
roce zahájila svoji obchodní činnost v oblasti kartonážního průmyslu. Jedná se o výrobu 
razících štočků na zakázku. 
 
Tabulka 4 Tržby za prodej výrobků v letech 2004 – 2009 v tis. Kč, Zdroj: Autor (21) 
Tržby za prodej výrobků v letech 2004 – 2009 v tis. Kč. 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Prodej výrobků 136 234 170 907 1 764 6 197 
 
Z tabulky lze vyčíst, že společnost se v roce 2006 ocitla ve ztrátě, tento pokles 
je přisuzován poklesu tržeb, to znamená i poklesu tržeb za vlastní výrobky. Firma v této 
situaci nedokázala přizpůsobit náklady a výkonovou spotřebu. Od roku 2007 je zřejmý 
výrazný růst tržeb za prodej výrobků. Tento růstový trend je také přisuzován nákupu 
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Graf 3 Tržby za prodej výrobků v letech 2004 – 2009 v tis. Kč, Zdroj: Autor (21) 
 
Dle množství nasmlouvaných výrobních zakázek majitel firmy předpokládá, že tržby 
z prodeje výrobků a také poptávka po nich v následujících letech porostou. Z těchto 
důvodů se rozhodl pro pořízení nového kovoobráběcího stroje COMAGRAV 
NOTUS 3000, jehož nákup je plánován na konec roku 2010. V současnosti společnost 
zvažuje výběr nejvhodnější varianty financování tohoto stroje. 
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3.6 Vývoj dlouhodobého hmotného majetku v letech 2007 – 2009 
 
V tabulce jsou uvedeny jednotlivé druhy dlouhodobého majetku v pořizovacích cenách 
a jejich vývoj ve sledovaném období.  
 
Tabulka 5 Vývoj majetku v letech 2007 – 2009 v tis. Kč, Zdroj: Autor (21)  
Vývoj majetku v letech 2007 – 2009 v tis. Kč 
Rok 2006 2007 2008 2009 
Stavby -  41 41 41 
VW Transporter 169 169 169 169 
Fréza 450 450 450 450 
Ploter INFOTEC - 732 - - 
Frézovací stroj - - 264 264 
Volkswagen Caddy - - - 64 
Celkem 619 1 392 924 988 
 
Společnost do roku 2005 nedisponovala žádným dlouhodobým majetkem. V roce 2006 
společnost pořídila do podnikání první zařízení, kterým je frézovací stroj a užitkový 
transportér značky Volkswagen. Společnost PROFIPACK poskytla pro účely práce 
inventurní soupis dlouhodobého hmotného majetku za roky 2007 – 2009. Podle soupisu 
majetku v roce 2007 společnost disponuje dlouhodobým majetkem z roku 2006 a navíc 
stavbou v podobě zpevněné plochy a plotrem pro zpracování papíru. V roce 2008 
je z podnikání vyřazen ploter INFOTEC a společnost nakupuje další frézovací stroj. 
Investice roku 2008 potvrzují zaměření společnosti na výrobu nástrojů a razících štočků. 
V roce 2009 přibyl do majetku Volkswagen Caddy. Následující grafické znázornění 
zobrazuje, jak se vyvíjel majetek ve sledovaném období. Do tohoto majetku není 
zahrnut nedokončený dlouhodobý majetek, kterým společnost disponuje v roce 2008 a 
2009. 
 
Následující grafické znázornění napomáhá lepší představě, jak probíhal vývoj majetku 




























Vývoj majetku v letech
 
Graf 4 Vývoj majetku v letech 2007 – 2009 v tis. Kč, Zdroj: Autor (21) 
 
Společnost v minulých letech nebyla zatížena úvěrem, majetek uvedený v předchozí 
tabulce je profinancován leasingem a vlastními zdroji. V roce 2010 je společnost 
zatížena kontokorentní půjčkou u Československé obchodní banky. 
Vlastní kapitál společnosti je tvořen pouze minimálním základním kapitálem v hodnotě 
200 tisíc Kč, zákonným rezervním fondem v hodnotě 20ti tisíc Kč a nerozděleným 
ziskem z minulých let. Zbytek tvoří cizí zdroje, které několikanásobně převyšují 
ty vlastní. Společnost, jak bude v průběhu práce podrobněji popsáno, se potýká s velkou 
zadlužeností. 
3.6.1 Podíl dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech 
Pro lepší přehlednost byla vytvořená následující tabulka uvádějící procentní podíl 
dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech společnosti.  
 
Tabulka 6 Podíl dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech, Zdroj: Autor (21) 
Procentní podíl dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech 
Rok 2006 2007 2008 2009 
Dlouhodobého hmotného majetku 619 1 392 1 706 2 275 
Celková aktiva 891 1 472 3 004 3 745 
Procentní podíl DHM na celkových aktivech 70% 95% 57% 61% 
 
Z předchozí tabulky je patrné, že dlouhodobý hmotný majetek tvoří většinový podíl na 
celkových aktivech společnosti. Společnost v roce 2008 a 2009 disponuje velkou částí 
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nedokončeného dlouhodobého majetku, který obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný 
majetek po dobu jeho pořízení do uvedení stavu způsobilého k užívání. 
 
Tento nedokončený majetek je tvořen výrobní linkou, kterou společnost financuje 
prostřednictvím finančního leasingu od společnosti VB Leasing. V roce 2009 společnost 
zahájila rekonstrukci výrobní plochy, kterou financuje pomocí vlastních zdrojů 




II PRAKTICKÁ ČÁST  
 
4 INVESTIČNÍ PROJEKT SPOLEČNOSTI 
PROFIPACK S.R.O. 
Majitel firmy plánuje v roce 2010 nákup nové technologie do výrobního procesu. 
Pořizovaným obráběcím strojem je COMAGRAV NOTUS 3000. Tento přístroj 
je schopen zpracovat větší množství úloh, umožňuje dosahovat vysoké přesnosti a tím 
i menší chybovosti. S pořízením nového stroje se zvýší výrobní kapacita společnosti, 
což umožní uspokojit rostoucí nabídku a podpoří nárůst výnosů.  
4.1 COMAGRAV NOTUS 3000 
COMAGRAV NOTUS 3000 je počítačem řízený frézovací router s pracovní plochou 
2100 x 3200 mm a zdvihem osy Z 130 mm. Tento pohon umožňuje extrémní rychlé 
přejezdy a velmi plynulé polohování. To vše vede ke značnému zkrácení výrobních 
cyklů a k ještě kvalitnějšímu řezu.  
 
Zařízení se uplatňuje při řezání desek z plastů, dřeva, mosazi, hliníku, při výrobě cedulí, 
firemních log, přístrojových panelů, desek plošných spojů, forem, raznic a přesného 
gravírování. Je vhodné také pro tvorbu dokonalých 3D kreací, reliéfního písma, 




Následující obrázek znázorňuje  obráběcí stroj, jehož pořizovací cena činí 1 500 000 Kč 
bez DPH.  
 
Obrázek 1 Obráběcí stroj COMAGRAV NOTUS 3000, Zdroj: 9 
 
 
4.1.1 Použití COMAGRAV NOTUS 3000 
Obráběcí stroj našel použití v mnoha průmyslových odvětvích: 
 v signmakingu („výroba vývěsných štítků“) na dělení velkých formátů desek 
z hliníku, plastů, frézování a vyřezávání písmen, tvarů, oválů, formátování 
desek; 
 v obalovém průmyslu na frézování pěnových materiálů, na řezání kartonů; 
 v nábytkářství a v automobilovém průmyslu na řezání kůží a tkanin, na řezání 
teflonu, při výrobě těsnění; 
 v modelářství při výrobě prototypů, modelů z umělého dřeva, hliníku; 
 v kovoprůmyslu na vytváření čelních a přístrojových panelů, mechanických 
komponent, dělení hliníkových desek; 
 ve výrobě a zpracování plastů na dělení desek, vyřezávání tvarů, 3D forem 
a modelů z pryskyřic a dřeva, ořezávání vakuových výlisků. (10) 
                                                 
9
 COMAGRAV – Gravírovací stroje. [online]. [cit. 2009-02-18]. Dostupné z: http://www.comagrav.com/ 
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Následující obrázek znázorňuje, jak COMAGRAV NOTUS 3000 vyrývá motivy do 
mosazné desky. 
 
Obrázek 2 Ukázka práce COMAGRAV NOTUS 3000, Zdroj: 10 
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5 VARIANTY FINANCOVÁNÍ 
Podnikatel se ocitá před zásadní otázkou, a to jakým způsobem má financovat pořízení 
obráběcího stroje COMAGRAV NOTUS 3000. Pro možnosti financování nového 
obráběcího zařízení se tato práce zabývá rozhodováním mezi úvěrem, leasingem 
a vlastními zdroji. Následující část práce je zaměřena na porovnání nabídek 
jednotlivých společností poskytujících požadované finanční služby. 
 
Pro lepší srovnání budou všechny oslovené instituce vycházet ze stejných následujících 
parametrů. Majitel firmy hodlá DPH hradit z vlastních zdrojů, proto u uvedených cen 
není tato částka zahrnuta. 
 
U bankovních institucí 
•  pořizovací cena     1 500 000 Kč 
•  doba nájmu      60 měsíců 
•  četnost splácení     měsíční 
 
U leasingových společností 
•  pořizovací cena     1 500 000 Kč 
•  doba nájmu      60 měsíců 
•  četnost splácení     měsíční 
•  první navýšená splátka (akontace)   20 % (tj. 300 000 Kč) 
•  zůstatková prodejní cena    1 000 Kč 
 
 
Jak bude uvedeno dále, jednotlivé nabídky u leasingových společností a úvěrových 
institucí se liší z kalkulačního hlediska zejména ve výši měsíční splátky, leasingovém 




5.1 Financování leasingovými společnostmi 
 
Jedním ze způsobů pořízení, kterým se práce zabývá, je financování majetku pomocí 
leasingových společností. Na trhu působí mnoho společností zabývajících se leasingem. 
Práce se v následující podkapitole zaměřuje na Českou leasingovou a finanční asociaci, 
za jakým účelem byla vytvořena, na jaké přípravě se podílí, jaké instituce jsou jejími 
členy a čím svým členům vypomáhá. Poté bude následovat přehled největších 
leasingových společností, které na trhu působí. Z tabulky byly vybrány dvě společnosti, 
jejichž nabídky jsou dále podrobněji uvedeny a následně mezi sebou porovnány. 
Ze srovnaných výsledků vybraných leasingových společností bude následovat 
vyhodnocení, která ze společností bude vhodnější pro pořízení  obráběcího stroje 
COMAGRAV NOTUS 3000. 
 
5.1.1 Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) 
Asociace leasingových společností byla založena v  roce 1991, o rok později 
se společnost změnila na samostatné zájmové sdružení pod názvem Asociace 
leasingových společností České republiky. Členská schůze 24. ledna 2005 rozhodla 
o změně názvu na Českou leasingovou a finanční asociaci. 
Tato instituce byla vytvořena k definování, koordinování a prosazování společných 
zájmů firem zabývajících se operativním a finančním leasingem. Podílí se na přípravě 
závažných právních předpisů souvisejících s leasingem a s postavením leasingových 
společností. Asociace sdružuje okolo 60ti společností, mezi její členy patří i společnosti 
ČSOB Leasing, a.s. a VB Leasing CZ, spol. s.r.o., které byly pro účely práce osloveny. 
Svým členům napomáhá při výkladu a aplikaci platných právních předpisů. Asociace 
prosazuje naplňování Etického kodexu. Vede listinu rozhodců využitelných 
k rozhodování sporů z leasingových smluv. Její další funkcí je například podávání 





5.1.2 Největší leasingové společnosti působící na českém trhu 
Následující tabulka představuje pět největší leasingových společností za 1. – 3. čtvrtletí 
roku 2009, které působí na trhu, jedná se o členy ČLFA. 
 
Tabulka 7 Největší leasingové společnosti podle výše vstupního dluhu, Zdroj: 11 
Vstupní dluh**/ PC*/ PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH LEASINGOVÝCH 
SPOLEČNOSTÍ v 1. - 3. čtvrtletí roku 2009  v mil. Kč v mil. Kč 
1. ČSOB Leasing, a.s. 3 103,90 3 595,63 
2. VB Leasing CZ, spol. s r.o. 2 861,76 3 164,00 
3. UniCredit Leasing CZ, a.s.  2 575,50 3 150,80 
4. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 2 489,67 2 651,41 
5. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 2 231,83 2 469,82 
*/ PC – souhrn pořizovacích cen leasingového majetku bez DPH 
**/ Vstupní dluh – celková poskytnutá částka  
 
Z tabulky je patrné, že leasingový trh v daném roce ovládla společnost 
ČSOB Leasing, a.s., proto také bude jednou z těch společností, která byla pro účely 
práce oslovena v rámci případné nabídky financování. Druhou leasingovou společností, 
která byla oslovena jako případný zdroj financování obráběcího stroje, se stala 
společnost VB leasing CZ, s.r.o. 
 
5.2 Vybrané leasingové společnosti 
 
Pro vypracování nabídky na financování obráběcího stroje COMAGRAV NOTUS 3000 
byly osloveny dvě leasingové společnosti zabývající se tímto typem financování. Obě 
vybrané společnosti se zabývají finančním leasingem a to u osobních a užitkových 
automobilů, motocyklů, nákladních automobilů, a v neposlední řadě strojů a zařízení. 
Práce dále popisuje jejich historii, jaké služby poskytují a za jakých podmínek nabízejí 
finanční leasing s následnou koupí u již zmiňovaného dlouhodobého majetku. 
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5.2.1 VB Leasing CZ, spol. s.r.o. 
„Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. je univerzální leasingovou společností, která 
nabízí kompletní finanční servis v oblasti leasingového financování spokojeným 
zákazníkům již od roku 1995.“ 12 V posledních letech společnost VB Leasing CZ, 
spol.  s.r.o. potvrdila svoji pozici na trhu a v současné době patří mezi pět největších 
univerzálních leasingových společností. Vedle financování prostřednictvím různých 
druhů leasingu nabízí společnost i jiné možnosti financování, např. úvěrem 
a splátkovým prodejem. Kromě financování investic poskytuje i další služby spojené 
s poradenstvím, pojištěním, výkupem a následným prodejem užité dopravní 
techniky. (20) 
 
Tato leasingová společnost se zabývá financováním osobních a užitkových automobilů, 
dopravní techniky, oborových produktů např. zdravotnické zařízení, kancelářské 
vybavení, a také financuje obráběcí a tvářecí stroje, zařízení na zpracování plastů, stroje 
pro polygrafický průmysl a jiné stroje či technologie. (20) 
 
VB Leasing ze zadaných parametrů nabízí následující podmínky finančního leasingu 
s následnou koupí: 
 
Tabulka 8 Nabízené podmínky finančního leasingu od společnosti VB Leasing CZ, Zdroj: Autor 
Pořizovací cena bez DPH 1 500 000 Kč 
Doba splácení v měsících 60 
Poplatek za uzavření smlouvy 1 000 Kč 
Mimořádná splátka 300 000 Kč 
Měsíční splátka bez DPH 23 950 Kč 
Leasingový koeficient 1,158 
 
Společnost VB Leasing CZ umožnila 60ti měsíční dobu splácení obráběcího stroje. 
Cena pořizovacího stroje činí 1 500 000 Kč bez DPH. VB Leasing CZ si účtuje 
jednorázový poplatek za uzavření leasingové smlouvy v hodnotě 1 000 Kč. Mimořádná 
splátka je stanovena na částku 300 000 Kč, což odpovídá 20 % z pořizovací ceny stroje 
                                                 
12
 VB Leasing CZ spol. s.r.o.- Finanční a operativní leasing, úvěr, financování  [online]. [cit. 2010-02-01]. 
Dostupné z: http://www.vbleasing.cz/vbleasing_cz/index.shtml 
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bez DPH. Společnost si stanovila leasingový koeficient ve výši 1,158, pomocí zadaného 
koeficientu vychází měsíční leasingová splátka v hodnotě 23 950 Kč bez DPH. 
 
5.2.2 ČSOB Leasing 
ČSOB leasing je univerzální společností, její historie sahá do října roku 1995, kdy byla 
založena pod názvem OB Leasing a.s. O šest let později je přejmenována na 
ČSOB Leasing a.s. a v tom samém roce se stala jedničkou na leasingovém trhu. V roce 
2006 získala ocenění Zlaté a Bronzové korunky za značkové produkty. Společnost 
nabízí kompletní škálu finančních produktů a zároveň financování všech druhů 
dopravních prostředků, strojů a zařízení. Toto financování poskytuje pomocí finančního 
a operativního leasingu, spotřebitelského úvěru. Výhodou společnosti je také to, že ke 
všem finančním produktům poskytuje i související služby, zejména komplexní pojištění, 
ekonomické a daňové poradenství. (13) 
 
ČSOB Leasing poskytuje produkty a služby pro financování všech druhů dopravních 
prostředků, dále strojů, zařízení, výpočetní techniky včetně softwaru. 
 
Tabulka 9 Nabízené podmínky finančního leasingu od společnosti ČSOB Leasing, a.s., Zdroj: Autor 
Pořizovací cena bez DPH 1 500 000 Kč 
Doba splácení v měsících 60 
Poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč 
Mimořádná splátka 300 000 Kč 
Měsíční splátka bez DPH 23 624 Kč 
Leasingový koeficient 1,121 
 
 
Společnost ČSOB Leasing také umožnila 60ti měsíční dobu splácení obráběcího stroje, 
jako předchozí zmiňovaná společnost. Cena pořizovaného stroje COMAGRAV 
NOTUS 3000 je ve výši 1 500 000 Kč bez DPH. ČSOB Leasing si neúčtuje 
jednorázový poplatek za uzavření leasingové smlouvy. Mimořádná splátka je stanovena 
na částku 300 000 Kč, což odpovídá 20 % z pořizovací ceny stroje bez DPH. Společnost 
si stanovila leasingový koeficient ve výši 1,121, pomocí zadaného koeficientu vychází 
měsíční leasingová splátka v hodnotě 23 624 Kč bez DPH. 
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5.2.3 Shrnutí nabídek leasingových společností 
 
V tabulce níže jsou uvedeny zjišťované souhrnné informace společností VB Leasing 
CZ, spol. s.r.o. a ČSOB Leasing, a.s.  
 
Tabulka 10 Shrnutí nabídek leasingových společností, Zdroj: Autor 
  VB Leasing CZ, spol. s.r.o. ČSOB Leasing, a.s. 
Pořizovací cena 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 
Doba splácení v měsících 60 60 
Mimořádná splátka 300 000 Kč 300 000 Kč 
Měsíční splátka bez DPH 23 950 Kč 23 624 Kč 
Poplatek za smlouvu 1 000 Kč 0 Kč 
Leasingový koeficient 1,158 1,121 
Celkové náklady bez DPH 1 738 000 Kč 1 717 440 Kč 
 
Obě oslovené leasingové společnosti umožnily 60ti měsíční dobu leasingu, stejně jako 
se shodovaly v první mimořádné splátce ve výši 300 000 Kč, což představuje 20 % 
z celkové pořizovací ceny obráběcího stroje. Měsíční splátky bez DPH se liší, 
společnost VB Leasing CZ nabídla měsíční splátku ve výši 23 950 Kč, zatím 
co společnost ČSOB Leasing splátku ve výši 23 624 Kč. Rozdíl je způsoben odlišným 
leasingovým koeficientem, který je u společnosti VB Leasing CZ 1,158, nicméně 
u druhé oslovené společnosti ČSOB Leasing 1,121.  
Celkové měsíční náklady bez DPH vypočteme pomocí měsíční splátky, doby splatnosti, 
poplatku a mimořádné splátky následovně:  
 
 (měsíční splátka * doba splatnosti) + poplatky + mimořádná smlouva 
 
Rozdíl mezi společnostmi představuje poplatek za smlouvu, VB Leasing CZ požaduje 
jednorázový poplatek za vyřízení leasingové smlouvy v hodnotě 1 000 Kč, zatím 
co společnost ČSOB Leasing si tento poplatek neúčtuje. Při srovnání parametrů mezi 
oběma nabízenými leasingovými smlouvami je zřejmé, že společnost ČSOB Leasing 
nabízí výhodnější leasingovou smlouvu. Tento fakt podporuje i ukazatel celkových 
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nákladů bez DPH, který v případě VB Leasing činí 1 738 000 Kč a u společnosti ČSOB 
Leasing je 1 717 440 Kč. 
5.3 Financování úvěrem 
Dalším ze způsobů pořízení obráběcího stroje, kterým se práce zabývá, je financování 
pomocí úvěrových společností. Pro získání úvěru je třeba splňovat přísnější kriteria, než 
je tomu při podávání žádosti o leasingové financování. Podmínky každého úvěru jsou 
stanovovány na základě bonity klienta. To znamená, že banka si u každého úvěrového 
žadatele zjišťuje jeho předpokládanou schopnost poskytnutý úvěr splácet, tzn. jeho 
bonitu. Poté banka stanoví úrokovou sazbu. Platí, že čím vyšší bonitu klient prokáže, 
tím nižší úrokovou sazbu z úvěru od banky získá. Tuto bonitu banky hodnotí podle 
nejrůznějších hledisek jako jsou např. osobní údaje (věk, rodinný stav, dosažené 
vzdělání aj.) a příjmy žadatele (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné 
výdělečné činnosti, rodičovské příspěvky aj.). (14) 
 
Jedním z důležitých aspektů hodnocení bonity může být pro klienta žádajícího o úvěr 
skutečnost, jestli má u dané bankovní instituce založený klientský účet. Majitel 
společnosti PROFIPACK s.r.o. je bankovním klientem společnosti ČSOB a.s., 
ale nebrání se při výhodnějších úvěrových podmínkách založení účtu u jiné bankovní 
instituce. 
5.3.1 Největší banky v roce 2009 podle objemu čistého zisku 
Na trhu působí mnoho společností poskytující úvěry. Následující tabulka znázorňuje tři 




Tabulka 11 Největší banky podle objemu čistého zisku v České republice za rok 2009, Zdroj: 13 
Pořadí Banka Čistý zisk 
1 Česká spořitelna 9,65 mld. 
2 ČSOB 9,19 mld. 
3 Komerční banka 8,44 mld. 
 
Z tabulky je patrné, že žebříček bank podle čistého zisku ovládla Česká spořitelna, 
v závěsu za ní se nachází Československá obchodní banka a Komerční banka.  
 
5.4 Financování vybranými úvěrovými společnostmi 
Mezi nejúspěšnější české banky roku 2009, jak již v předchozí kapitole bylo uvedeno 
podle údajů ze zpravodajského deníku Hospodářských novin, patří Česká spořitelna, 
Československá obchodní banka a Komerční banka. V následující části se práce zaměří 
na dvě konkrétní instituce, Komerční banku a Československou obchodní banku, které 
byly osloveny jako možný zdroj financování obráběcího stroje. Dále u zmiňovaných 
společností bude nastíněna jejich historie, služby, které nabízejí, a na závěr podmínky, 
za jakých nabízejí úvěrové financování obráběcího stroje COMAGRAV NOTUS 3000. 
 
Pro financování nákupu obráběcího stroje COMAGRAV NOTUS 3000 společnost 
požaduje poskytnutí úvěru ve výši 1 500 000,- Kč. Tento dlouhodobý majetek 
je zařazen do druhé odpisové skupiny a doba odepisování je stanovena na 5 let, podle 
zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pro tyto účely je doba trvání úvěru stanovena 
také na 5 let.  
Splátky jsou měsíční, úroky z dlužné částky budou v závislosti na splátkách klesat 
a úmor (pravidelná splátka úvěru) je konstantní po celou dobu splácení.   
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5.4.1 Komerční banka a.s. 
Komerční banka vznikla v lednu 1990 vyčleněním obchodní činnosti z bývalé Státní 
banky československé na území České republiky. Od roku 1992, kdy byla KB 
transformována ze státního peněžního ústavu na akciovou společnost, si vybudovala 
výsadní postavení jednoho ze základních pilířů bankovního systému České 
republiky. (19) 
 
V současné době je KB univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti 
drobného, podnikového a investičního bankovnictví, nabízí i další specializované 
služby, mezi které patří např. penzijní připojištění, stavební spoření, factoring, 
spotřebitelské úvěry. (19) 
 
Komerční banka a.s. poskytuje bankovní úvěry pro malé a střední podnikatele, 
poskytnutí úvěru může proběhnout bez zajištění nebo se zajištěním Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).  
 
Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) 
Cílem Českomoravské záruční a rozvojové banky je usnadnit podnikatelům získání 
investičních a provozních bankovních úvěrů k realizaci podnikatelských projektů 
na území České republiky. Při využití bankovních záruk má banka jistotu, že dostane 
část svých prostředků zpátky, pokud dlužník nebude schopen úvěr splatit. Zárukou 
je kryta pouze nesplacená jistina úvěru. Záruky jsou poskytované k úvěrům do 5 mil. 
Kč, a to až do výše 70 % jistiny úvěru. Úvěr musí být poskytnut některou z 11 bank, 
se kterými má ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci. 
 
Následující práce se zaměří na poskytnutí úvěru jak se zajištěním ČMZRB, tak i bez 




• Úvěr bez zajištění ČMZRB 
 
Komerční banka za zadaných parametrů nabízí následující podmínky úvěrového 
financování BEZ zajištění Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Poplatek 
za vyřízení žádosti u Komerční banky činí 0,6 % z celkové částky. 
 
Tabulka 12 Úvěrové podmínky Komerční banky, bez zajištění ČMZRB, Zdroj: Autor 
Pořizovací cena bez DPH 1 500 000 Kč 
Doba splatnosti 60 měsíců 
Úroková sazba 6,02 % p.a. 
Měsíční splátka úmoru 25 000 Kč 
Měsíční splátka úroku */ 
Měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu 300 Kč 
Poplatek za vyřízení žádosti o úvěr 9 000 Kč 
*/ Měsíční splátka úroku u společnosti Komerční banka se vypočítá podle aktuálního zůstatku nesplacené 
výše úvěru vynásobeného stanovenou úrokovou sazbou přepočtenou na měsíce, viz vzorec níže. 
 





VÚ = nesplacená výše úvěru 
ÚS = úroková sazba 
 
Komerční banka a.s. nabídla úvěr pro společnost PROFIPACK s.r.o. za následujících 
podmínek. Doba splatnosti byla bankou stanovena ve výši 60ti měsíců. Nabídnutá 
úroková sazba činila 6,02 % a byla fixní po celou dobu splácení úvěru. Měsíční splátky 
byly stanoveny součtem pevné splátky jistiny a variabilní splátky úroku, stanoveného 
podle vzorce uvedeného výše. Banka si účtuje poplatek za vedení úvěrového účtu 
ve výši 300 Kč za měsíc a také jednorázový poplatek za vyřízení žádosti o úvěr ve výši 




• Úvěr se zajištěním ČMZRB 
 
Komerční banka za zadaných parametrů nabízí následující podmínky úvěrového 
financování SE zajištěním Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. 
 
Tabulka 13 Úvěrové podmínky Komerční banky, se zajištění ČMZRB, Zdroj: Autor 
Pořizovací cena bez DPH 1 500 000 Kč 
Doba splatnosti 60 měsíců 
Úroková sazba 5,79 % p.a. 
Měsíční splátka úmoru 25 000 Kč 
Měsíční splátka úroku */ 
Měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu 300 Kč 
Poplatek za vyřízení žádosti o úvěr 9 000 Kč 
*/ viz vzorec výše 
 
Z tabulky je zřejmé, že podmínky, které Komerční banka nabídla spojené se zajištěním 
ČMZRB, se změnily o to nejpodstatnější, což je úroková sazba. Tato sazba se výrazně 
snížila oproti sazbě bez zajištění ČMZRB. Měsíční splátka úmoru zůstala při srovnání 
s předchozí nabídkou neměnná. Mění se opět měsíční splátka úroku a to v závislosti na 
nesplacené výši úvěru a úrokové sazby je přepočtené na měsíc.  
5.4.2 ČSOB a. s. 
Československá obchodní banka, a. s. byla založena státem v roce 1964 jako banka 
pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu. V červnu roku 
1999 byla privatizována a jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Banka, 
která v roce 2007 odkoupila i její minoritní podíl. Do konce roku 2007 působila ČSOB 
na českém i slovenském trhu, začátkem roku 2008 byla slovenská pobočka 
oddělena. (13) 
Společnost se zabývá bankovnictvím, pojištěním, správou aktiv, leasingem, 
fakctoringem, financováním bydlením, hypotékami apod. 
 
Společnost nabízí malý úvěr pro podnikatele, pod názvem MUP. Tento úvěr je zatížen 
participací, tzn. že podnikatel, který žádá o úvěr, musí zaplatit 20 % z celkové částky 
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vlastními zdroji. ČSOB podobně jako Komerční banka zajišťuje úvěr, pomocí 
blankosměnky s avalem. 
 
Blankosměnka je při vydání záměrně neúplná, může postrádat buď jednu či více 
podstatných náležitostí (např. směnečnou sumu, pak jde o tzv. zárodek platné směnky), 
nebo může obsahovat všechny podstatné náležitosti a chybí v ní pouze jedna či více 
směnečných doložek (např. datum splatnosti, jde tedy o směnku platnou, ale s neúplným 
obsahem).  
Blankosměnka se používá zpravidla jako zajišťovací prostředek. V takovém případě má 
totiž její držitel díky výše uvedeným specifikům možnost doplnit obsah blankosměnky 
takovým způsobem, aby přesně odpovídal obsahu zajištěného závazku. Vyplňovací 
právo vzniká dohodou, uzavřenou mezi osobou podepsanou na blankosměnce a osobou, 
které byla blankosměnka vydána (tj. majitelem listiny).  
 
ČSOB za zadaných parametrů nabízí následující podmínky úvěrového financování, 
poplatek za vyřízení žádosti u ČSOB činí 0,5 % z celkové částky. 
 
Tabulka 14 Úvěrové podmínky společnosti ČSOB, Zdroj: Autor 
Pořizovací cena bez DPH 1 500 000 Kč 
Poskytnutá výše úvěru 1 200 000 Kč 
Doba splatnosti 60 měsíců 
Participace bez DPH 300 000 Kč 
Úroková sazba 5,99 % p.a. 
Anuitní měsíční splátka bez DPH 23 194 Kč 
Měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu 200 Kč  
Poplatek za vyřízení žádosti o úvěr 7500 Kč 
 
Československá obchodní banka a.s. nabídla úvěr pro společnost PROFIPACK s.r.o. 
za následujících podmínek. Doba splatnosti byla bankou stanovena ve výši 60ti měsíců. 
Nabídnutá úroková sazba činila 5,99 % a byla fixní po celou dobu splácení úvěru. 
Měsíční anuitní splátka je neměnná po celou dobu trvání úvěru. Tato splátka se skládá 
z úroku a jistiny, kde na začátku doby splatnosti je větší procento úroku nad jistinou. 
Postupem trvání úvěru se tato procentní úroková převaha překlene na převažující 
procentní poměr jistiny. Banka si účtuje poplatek za vedení úvěrového účtu ve výši 
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200 Kč za měsíc a také jednorázový poplatek za vyřízení žádosti o úvěr ve výši 
7 500 Kč. Nevýhodou u poskytnutého úvěru u ČSOB může být počáteční participace 
ve výši 20 % z celkové pořizovací ceny. 
 
5.4.3 Shrnutí nabídek úvěrových společností 
V tabulce níže jsou uvedeny souhrnné informace obou zmiňovaných nabídek úvěrových 
společností. 
 
Tabulka 15 Shrnutí nabídek úvěrových institucí, Zdroj: Autor 
  
Komerční banka 
a.s. bez zajištění 
Komerční banka 
a.s. se zajištěním ČSOB a.s 
Pořizovací cena bez DPH 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 
Poskytnutá cena úvěru 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 200 000 
Doba splácení v měsících 60 60 60 
Participace 0 Kč 0 Kč 300 000 Kč 
Úroková sazba p.a. 6,02 % 5,79 % 5,99 % 
Měsíční anuitní splátka 1) 1) 23 194 Kč 
Měsíční splátka bez úroku 25 000 Kč 25 000 Kč 2) 
Celkové úroky bez DPH 221 980 Kč 213 490 Kč 191 640 Kč 
Měsíční poplatek za vedení 
účtu 300 Kč 300 Kč 200 Kč 
Poplatek za vyřízení úvěru 9 000 Kč 9 000 Kč 7 500 Kč 
Celkové náklady bez DPH 1 748 980 Kč 1 740 490 Kč 1 711 140 Kč 
1) U Komerční banky jsou měsíční úrokové splátky proměnlivé. Měsíční úmor je pěvně daný po celou 
dobu úvěru, úroky se mění podle aktuální jistiny pro každý měsíc zvlášť. 
2) U ČSOB jsou také měsíční úrokové splátky proměnlivé, ale měsíční antuitní splátka je pro každý měsíc 
stejná, uvnitř splátky se mění poměr úroku a úmoru.  
 
Obě oslovené bankovní instituce umožnily 60ti měsíční dobu splácení úvěru. Každá 
z těchto společností má specifické podmínky poskytnutí bankovního úvěru. U ČSOB je 
to ručení pomocí blankosměnky s avalem, naproti tomu Komerční banka využívá 
zajištění pomocí Českomoravské záruční a rozvojové banky. ČSOB zase požaduje od 
žadatele o úvěr tzv. participaci ve stanovené výši 20ti % z celkové ceny, což může být 
pro žadatele překážkou. Komerční banka na rozdíl od ČSOB požaduje vyšší poplatky za 
vyřízení úvěru a vedení účtu. Roční úroková sazba je nejnižší u Komerční banky se 
zajištěním Českomoravské záruční a rozvojové banky a činí 5,79 %. Měsíční anuitní 
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splátky u Komerční banky jsou proměnlivé, naproti tomu ČSOB je má pevně stanovené 
po celou dobu trvání úvěru. 
 
Celkové měsíční náklady bez DPH vypočteme u Komerční banky pomocí součtu 
pořizovací ceny, celkových nákladů a poplatků. U ČSOB vypočteme celkové náklady 
pomocí měsíční anuitní splátky vynásobené dobou splácení a přičtením poplatků.  
 
Při srovnání parametrů mezi oběma nabízenými úvěrovými smlouvami je zřejmé, 
že Komerční banka se zajištěním nabízí výhodnější úvěrovou smlouvu. Tento fakt 
podporuje i ukazatel celkových nákladů bez DPH, který v případě Komerční banky činí 
1 740 490 Kč, u společnosti ČSOB  je 1 711 140 Kč, ale nesmíme opomenout 
participaci, ze které se úroky nepočítají, ale žadatel úvěru ji musí zaplatit z vlastních 
zdrojů. 
5.5 Financování vlastními zdroji 
Abychom mohli uvažovat o koupit majetku vlastními peněžními prostředky, musí jimi 
daný subjekt disponovat. Pro tyto účely byla v práci použita finanční analýza 
v základním rozsahu ke stanovení finanční situace společnosti PROFIPACK s.r.o. 
a k následnému posouzení reálnosti nákupu stroje z vlastních zdrojů. Konkrétně byl 
použit ukazatel celkové zadluženosti, ukazatel doby obratu krátkodobých obchodních 
pohledávek a závazků. 
5.5.1 Celková zadluženost podniku 
Celkovou zadluženost podniku vypočítáme pomocí následujícího vzorce: 
 





CZ = cizí zdroje 
CA = celková aktiva 
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Doporučený interval celkové zadluženosti by se měl pohybovat kolem 50 – 60 %. 
 
Tabulka 16 Celková zadluženost společnosti v letech 2004 – 2009 v procentech, Zdroj: Autor (21) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
CELKOVÁ ZADLUŽENOST 2,43% 16,67% 72,60% 77,06% 78,04% 86,11% 
 
Jak je z předchozí tabulky patrné, firma se v posledních letech podnikání potýká 
s velkou zadlužeností, která se postupem let zvyšuje. Ukazatel celkové zadluženosti 
vypovídá o tom, jak velká část majetku je kryta cizími zdroji. V roce 2009 je více než 
85% aktiv společnosti financováno externími zdroji. Jediné vlastní zdroje financování, 
kterými společnost disponuje jsou tvořeny vkladem do podnikání ve výši 200 000 Kč, 
rezervním fondem ve výši 20 000 Kč a nerozděleným ziskem minulých let ve výši 
262 000 Kč.   
5.5.2 Doba obratu krátkodobých obchodních pohledávek  
Dobu obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů vypočítáme pomocí 
následujícího vzorce: 
 





KPzOV = krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 
360
TRŽBY
 = denní tržby 
 
Doba obratu krátkodobých obchodních pohledávek nám udává, jak dlouho čekáme na 
zaplacení zboží a služeb od zákazníků. 
 
Tabulka 17 Doba obratu krátkodobých obchodních pohledávek ve dnech, Zdroj: Autor (21) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
DOBA OBRATU KRÁTKODOBÝCH 
OBCHODNÍCH POHLEDÁVEK 55 58 133 53 108 25 
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Z předchozí tabulky můžeme vyčíst, že firma v minulých letech dlouho čekala 
na zaplacení zboží a služeb od svých zákazníků. V roce 2006 je počet dnů čekání 
na zaplacení od zákazníků nejvyšší, z náhledu do účetních výkazů je patrné, že firma má 
v tomto roce problémy s odbytem, pohledávky vzrostly a tržby poklesly. Poměrně 
dlouhá doba obratu krátkodobých pohledávek signalizuje, že část peněz společnosti 
je uzavřena v pohledávkách. 
5.5.3 Doba obratu krátkodobých obchodních závazků 
Dobu obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů vypočítáme pomocí 
následujícího vzorce: 
 





KZzOV = krátkodobé závazky z obchodních vztahů 
360
TRŽBY
 = denní tržby 
 
Doba obratu krátkodobých obchodních závazků nám udává, jak dlouho firma odkládá 
platbu faktur svým dodavatelům. 
 
Tabulka 18 Doba obratu krátkodobých obchodních závazků ve dnech, Zdroj: Autor (21) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
DOBA OBRATU KRÁTKODOBÝCH 
OBCHODNÍCH ZÁVAZKŮ 4 12 389 19 15 16 
 
Z předchozí tabulky je patrné, že společnost PROFIPACK s.r.o. má vyrovnané hodnoty 
až na rok 2006, počet dnů, kdy firma odkládá platby faktur svým dodavatelům, vzrostl. 
Z náhledu do účetních výkazů vidíme, že firma má v tomto roce problémy s odbytem, 




5.5.4 Vyhodnocení vypočtených ukazatelů  
Vzhledem k vysokému ukazateli zadluženosti by společnost měla uvažovat o tom, 
zda nefinancovat část aktiv společnosti na pořízení obráběcího stroje z vlastních zdrojů. 
Tyto vlastní zdroje jsou sice dražší než zdroje cizí, naproti tomu ale nejsou tak rizikové. 
V situaci společnosti PROFIPACK by mohlo být financování vyřešeno dodatečným 
vkladem do podnikání.  
 
Doba obratu krátkodobých obchodních pohledávek je vyšší, než doba obratu 
krátkodobých obchodních závazků. Tento trend nepotvrzuje pouze rok 2006, kdy jsou 
oba ukazatele výrazně ovlivněny poklesem tržeb. Tyto dva ukazatele spolu úzce souvisí. 
V tomto případě společnost čeká dlouho na platby od svých zákazníků za zboží 
a služby, aby mohla zaplatit svým dodavatelům. Volné peněžní prostředky, kterými 




6 DOPADY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ FINANCOVÁNÍ 
NA ÚČETNÍ JEDNOTKU 
 
V následující části práce jsou uvedeny dopady jednotlivých druhů financování 
dlouhodobého majetku na účetní jednotku z pohledu peněžních prostředků, 
administrativní náročnosti a daňových a účetních dopadů. 
 
6.1 Peněžní prostředky 
 
První z uvažovaných variant, kterou se práce zabývá, je financování obráběcího stroje 
pomocí vlastních peněžních prostředků. Hlavním předpokladem takového financování 
je, že těmito volnými finančními prostředky musí společnost disponovat. Tento způsob 
financování nemusí být zrovna nejvýhodnější, je nutné zvážit jednotlivé parametry 
financování.  
6.1.1 Hledisko administrativní náročnosti 
Jednoznačnou výhodu při financování pořízení obráběcího stroje za hotové je zaplacení 
nejnižší pořizovací ceny tzn. že podnik nehradí zisk a náklady leasingové společnosti, 
ani nehradí úroky z úvěru a bankovní poplatky bance. Nevýhodou je pro společnost 
vysoký jednorázový výdaj hotovosti v okamžiku pořízení, který by se projevil v jejím 
cash flow. Vzhledem k poměrně malému zůstatku peněz na bankovních účtech a dlouhé 
době obratu pohledávek se tato varianta jeví jako nevyhovující, podnik potřebnými 
volnými peněžními prostředky nedisponuje. 
6.1.2 Daňové a účetní dopady 
Níže je popsán dopad financování obráběcího stroje pomocí vlastních zdrojů do 
účetnictví společnosti. Společnost vychází při kalkulaci odpisů z daňových zákonů, 




Majitel firmy všechny své dosavadní stroje ve společnosti odepisoval rovnoměrně, 
proto své rozhodnutí nehodlá měnit ani u budoucího nového obráběcího stroje. 
 
Tabulka 19 Sazby pro rovnoměrné odepisování, Zdroj: 14 
Odpisová 
skupina 
v prvním roce 
odepisování 




1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 
 
Rovnoměrné odpisy se vypočítají pomocí vzorce: 
 





VC = vstupní cena 
OS = odpisová sazba z tabulky 
 
Tabulka 20 Rovnoměrné odepisování aplikované na obráběcí stroj, Zdroj: Autor 
  Rovnoměrné odepisování 
Rok roční odpis zůstatková cena 
1. 165 000 1 335 000 
2. 333 750 1 001 250 
3. 333 750 667 500 
4. 333 750 333 750 
5. 333 750 0 
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• Účtování pořízení obráběcího stroje vlastními prostředky z pohledu účetní 
jednotky 
Při financování vlastními prostředky společnosti PROFIPACK s.r.o. by společnosti 
vznikly tyto účetní případy:  
 
Tabulka 21 Účetní případy při pořízení obráběcího stroje vlastními prostředky, Zdroj: Autor 
Číslo Účetní případy Částka MD D 
1 Nákup obráběcího stroje za hotové  1 500 000 042 211 
2 Zařazení obráběcího stroje do užívání 1 500 000 022 042 
3 Celkové odpis za celou dobu odepisování 1 500 000 551 082 
 
Částky v tabulce jsou pro lepší přehlednost uvedené za celou dobu splácení úvěru 
a odepisování majetku, což činí 5 let.  
Operace uvedená výše z hlediska účetnictví má dopady do rozvahy společnosti takové, 
že peníze z bankovního účtu se přesunou do dlouhodobého majetku. Na straně nákladů 
v rámci výkazu zisku a ztráty přibudou odpisy obráběcího stroje. Žádné další nákladové 
dopady v tomto případě společnost nezatíží. 
 
6.2 Finanční leasing vs. dlouhodobý bankovní úvěr 
Pro další uvažované varianty pořízení obráběcího stroje byly osloveny dvě leasingové 
společnosti, které jsou členy České leasingové a finanční asociace. Obě tyto společnosti 
byly ochotny sestavit nezávaznou nabídku financování pro společnost 
PROFIPACK s.r.o. 
Dále byly osloveny dvě bankovní instituce, které byly zase ochotny sestavit nezávazné 
nabídky úvěrového financování. Tento způsob financování se hodně podobá finančnímu 
leasingu. Hlavní rozdíl spočívá ve vlastnictví majetku, kde majetek pořízený formou 
úvěru je hned v okamžiku pořízení ve vlastnictví podniku, naopak u finančního leasingu 
majetek zůstává po celou dobu splácení ve vlastnictví leasingové společnosti. Dalším 
rozdílem je celková účetní zadluženost podniku, která roste pouze u financování 
úvěrem. Zadluženost podniku roste také u finančního leasingu v podobě pravidelných 
měsíčních leasingových splátek. 
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Zmiňované varianty financování mají i společné rysy, mezi které patří zejména závazek 
platit pravidelné splátky. U úvěru splátky zahrnují část pořizovací ceny a úrok, 
u leasingu je to leasingová splátka, která zahrnuje kromě úroků spojených 
s financovaným předmětem také rizikovou přirážku a marži. 
 
Z hlediska financování je potřebné zvolit optimální variantu, která je pro podnik 
přínosná nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska časové a administrativní 
náročnosti, účetních a daňových dopadů a dalších podmínek, které souvisejí 
s financováním investice. V následujících podkapitolách budou tyto dopady blíže 
popsány. 
6.2.1 Hledisko administrativní náročnosti 
Z hlediska administrativní náročnosti je pořizování majetku formou leasingové 
společnosti méně náročné oproti úvěru. Požadavky pro poskytnutí úvěru jsou náročnější 
v důsledku půjčky finančních prostředků pro pořízení obráběcího stroje, který nebude 
vlastnit banka, ale vlastníkem se stává ihned kupující, na rozdíl od leasingové 
společnosti, která je vlastníkem po celou dobu trvání pronájmu. 
Z hlediska práva volně disponovat s majetkem se však výhody leasingu a úvěru obrací. 
Nájemce u leasingové společnosti má značně omezená práva s nakládáním majetku. 
Tato omezení v případě koupě na úvěr neplatí. U úvěru vlastnické právo k majetku 
přechází na kupujícího již dnem podpisu kupní smlouvy. 
6.2.2 Daňové a účetní dopady 
Daňové dopady za podmínek stanovených v zákoně o dani z příjmu jsou u leasingu 
daňově uznatelné náklady (výdaje) placeného nájemné a poplatky za uzavření smlouvy. 
Daňové odpisování provádí pouze pronajímatel. U úvěru jsou daňově uznatelnými 
náklady (výdaji) placené úroky a daňové odpisy. 
 





• Účtování dlouhodobého bankovního úvěru z pohledu účetní jednotky 
Československá obchodní banka nabídla společnosti PROFIPACK s.r.o. dlouhodobý 
úvěr na nákup obráběcího stroje. Částky v tabulce jsou pro lepší přehlednost uvedené za 
celou dobu splácení úvěru a odepisování majetku, což činí 5 let. Firmě vznikly tyto 
účetní případy: 
 
Tabulka 22 Účtování dlouhodobého bankovního úvěru u společnosti ČSOB, Zdroj: Autor  
Číslo Účetní případy Částka MD D 
1 Banka poskytla účetní jednotce dlouhodobý 
bankovní úvěr 
1 200 000 261 461 
2 Převedení úvěru na úvěrový účet 1 200 000  221 261 
3 Platba dodavatelské faktury z úvěrového účtu 1 200 000 321 221 
4 Platba participace 300 000 321 221 
5 Celková splátka úvěru z úvěrového účtu 1 200 000 461 221 
6 Celkové splátky úroků z úvěrového účtu 191 640  562 221 
7 Celková úhrada bankovních poplatků 
z úvěrového účtu 
19 500 568 221 
8 Celkové odpis za celou dobu odepisování 1 500 000 551 082 
 
V rozvaze na straně aktiv se v účetní jednotce objeví dlouhodobý majetek v podobě 
obráběcího stroje, který na straně pasiv bude financován dlouhodobým úvěrem. Část 
pořizovací ceny stroje (participace) bude hrazena z bankovního účtu a  to bude mít 
za následek, že aktivum v podobě zůstatku na bankovním účtu bude nahrazeno novým 
strojem. V průběhu následujících pěti let se bude hodnota úvěru postupně snižovat 
prostřednictvím měsíčních splátek.  
Výkaz zisku a ztráty společnosti bude každý rok zatížen náklady v podobě odpisů stroje 
společně s úroky z poskytnutého úvěru a příslušnými bankovními poplatky. Tyto 




Komerční banka nabídla společnosti PROFIPACK s.r.o. dlouhodobý úvěr na nákup 
obráběcího stroje. Jsou zde uvažovány dva případy, se zajištěním ČMZRB a bez 
zajištění ČMZRB. Částky v tabulce jsou pro lepší přehlednost uvedené za celou dobu 
splácení úvěru a odepisování majetku, což činí 5 let. Firmě vznikly tyto účetní případy: 
 
Tabulka 23 Účtování dlouhodobého bankovního úvěru u Komerční banky, Zdroj: Autor  





1 Banka poskytla účetní jednotce 
dlouhodobý bankovní úvěr 
1 500 000 1 500 000 261 461 
2 Převedení úvěru na úvěrový účet 1 500 000 1 500 000 221 261 
3 Platba dodavatelské faktury z 
úvěrového účtu 
1 500 000 1 500 000 321 221 
4 Splátka úvěru z úvěrového účtu  300 000 300 000 461 221 
5 Celkové úroky z úvěrového účtu 221 980 213 490 562 221 
6 Celkové úhrady bankovních 
poplatků z úvěrového účtu 
27 000 27 000 568 221 
7 Celkové odpis za celou dobu 
odepisování 
1 500 000 165 000 551 082 
 
V rámci rozvahy se na straně aktiv ocitne dlouhodobý majetek v podobě obráběcího 
stroje, na straně pasiv financován dlouhodobým úvěrem od Komerční banky. Komerční 
banka nepožaduje po klientovi počáteční participaci, a proto v tomto případě odpadá 
uhrazení části pořizovací ceny stroje z bankovního účtu. V průběhu následujících pěti 
let se bude hodnota úvěru postupně snižovat prostřednictvím měsíčních splátek.  
Úroky z poskytnutého úvěru, příslušné bankovní poplatky a odpisy obráběcího stroje 
budou každý rok zatěžovat nákladové položky  ve výkazu zisku a ztráty společnosti. 




• Účtování finančního leasingu z pohledu účetní jednotky (nájemce) 
VB Leasing CZ, spol. nabízí společnosti PROFIPACK s.r.o. finanční leasing 
obráběcího stroje. Částky v tabulce jsou pro lepší přehlednost uvedené za celou dobu 
splácení leasingové smlouvy, což činí 5 let. Firmě vznikly tyto účetní případy: 
 
Tabulka 24 Účtování finančního leasingu z pohledu nájemce u VB Leasing CZ, Zdroj: Autor  
Číslo Účetní případy Částka MD D 
1 Zaúčtování stroje do podrozvahové evidence 1 500 000 75x  
2 Úhrada zvýšené splátky z bankovního účtu 300 000 381 221 
3 Poplatek za smlouvu 1 000 568 221 
4 Celková úhrada řádných splátek  1 437 000 518 221 
5 Převod poměrné části zvýšené splátky do nákladů 300 000 518 381 
6 Nákup najatého obráběcího stroje 1 000 501 321 
7 Vyřazení stroje z podrozvahové evidence 1 500 000  75x 
 
Zaúčtování finančního leasingu má jiné dopady na účetní jednotku, než účtování 
dlouhodobého úvěru. Úhrada zvýšené splátky z bankovního úvěru má dopady 
na rozvahu společnosti, kde tato část z pořizovací ceny v podobě peněz bude přesunuta 
na účet nákladů příštích období. Tato částka bude rovnoměrně rozpouštěna do nákladů 
v průběhu celé doby leasingu. Obráběcí stroj se nám neobjeví v dlouhodobém majetku 
společnosti, neboť celou dobu zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti, která 
provádí i jeho odpisy. Obráběcí stroj přejde do vlastnictví společnosti a následně 
do dlouhodobého majetku až po uplynutí stanovené doby a řádného splacení splátek, 
na kterou byla leasingová smlouva uzavřena. Splněním podmínek a zaplacením kupní 
ceny se majitel společnosti stává skutečným vlastníkem obráběcího stroje. Výkaz zisku 
a ztráty bude každý rok zatížen náklady v podobě úhrad řádných splátek, částí první 
zvýšené splátky z účtu nákladů příštích období a v prvním roce bude nákladovou 




ČSOB Leasing nabízí společnosti PROFIPACK s.r.o. finanční leasing obráběcího 
stroje. Částky v tabulce jsou pro lepší přehlednost uvedené za celou dobu splácení 
leasingové smlouvy, což činí 5 let. Firmě vznikly tyto účetní případy: 
 
Tabulka 25 Účtování finančního leasingu z pohledu nájemce u ČSOB Leasing, Zdroj: Autor 
Číslo Účetní případy Částka MD D 
1 Zaúčtování stroje do podrozvahové evidence 1 500 000 75x  
2 Úhrada zvýšené splátky z bankovního účtu 300 000 381 221 
3 Celkem úhrada řádných splátek 1 417 440 518 221 
4 Převod poměrné části zvýšené splátky do nákladů 300 000 518 381 
5 Nákup najatého stroje 1 000 501 321 
6 Vyřazení stroje z podrozvahové evidence 1 500 000  75x 
 
Po celou dobu trvání leasingové smlouvy se nám v rozvaze společnosti neobjeví 
zmiňovaný obráběcí stroj, až po splnění předem daných podmínek leasingové 
společnosti a zaplacení kupní ceny. Úhrada zvýšené splátky z bankovního úvěru má 
dopady na rozvahu společnosti, kde tato část z pořizovací ceny v podobě peněz bude 
přesunuta na účet nákladů příštích období.  
Výkaz zisku a ztráty bude každý rok zatížen náklady v podobě úhrad řádných splátek, 
částí první zvýšené splátky z účtu nákladů příštích období a v prvním roce bude 




7 Vyhodnocení dopadů na účetní jednotku 
 
Následující tabulka znázorňuje konkrétní nabídky od úvěrových a leasingových 
institucí. Shrnutí jednotlivých druhů nabídek přehledně znázorňuje celkové náklady bez 




banka a.s. bez 
zajištění 
Komerční 
banka a.s. se 
zajištěním ČSOB a.s 
VB Leasing 
CZ, spol. s.r.o. 
ČSOB 
Leasing, a.s. 
Pořizovací cena bez DPH 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 
Doba splácení v měsících 60 60 60 60 60 
Participace; akontace 0 Kč 0 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 
Úroková sazba p.a.; 
leasingový koeficient 6,02% 5,79% 5,99% 1,158 1,121 
Měsíční poplatek za 
vedení účtu 300 Kč 300 Kč 200 Kč 0 Kč 0 Kč 
Poplatek za vyřízení 
úvěru; leasingové 
smlouvy 9 000 Kč 9 000 Kč 7 500 Kč 1 000 Kč 0 Kč 
Celkové náklady bez DPH 1 748 980 Kč 1 740 490 Kč 1 711 140 Kč 1 738 000 Kč 1 717 440 Kč 
  
Z tabulky je patrné, že celkové náklady bez DPH se jeví nejlépe u Československé 
obchodní banky, která však požaduje participaci v hodnotě 20% z celkové částky. 
Oproti tomu Komerční banka tuto první navýšenou splátku od klientů nepožaduje. 
Otázka úvěru byla konzultována s úvěrovými specialisty Československé obchodní 
banky, kteří došli k závěru, že společnosti PROFIPACK s.r.o. by nebyl poskytnut 
dlouhodobý bankovní úvěr v důsledku velké zadluženosti firmy. Společnosti nezbývá 
nic jiného, než zvolit nejschůdnější variantu, kterou je zdroj financování leasingovou 
společností. Nejvýhodnější nezávaznou nabídku poskytla společnost ČSOB Leasing a.s. 
7.1 Dopady na účetní jednotku při pořízení vlastními zdroji 
Z pohledu administrativní náročnosti a daňových a účetních dopadů se jeví pořízení 
stroje z vlastních zdrojů jako nejméně náročné. Problémem společnosti je, že těmito 
volnými prostředky nedisponuje. Řešením by v tomto případě mohl být vklad 
do podnikání, například v podobě zvýšení základního kapitálu. Takto získanými 
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prostředky by bylo možné pokrýt nákup stroje a celá operace by měla také pozitivní 
dopad na celkovou zadluženost společnosti.  
 
Negativní stránkou financování majetku z vlastních zdrojů v tomto případě může být 
fakt, že volné prostředky společnosti budou vynaloženy na nákup stroje a nebudou tak 
více k dispozici k financování obchodních závazků. Z analýzy doby obratu 
krátkodobých obchodních závazků je zřejmé, že společnost čeká dlouho na platby 
od svých zákazníků. Přechodný nedostatek peněžních prostředků by potom mohl 
znamenat dočasnou neschopnost dostát dodavatelským závazkům, což může způsobit 
přerušení dodávek materiálu a služeb nezbytných pro výrobu razících štočků.  
I přes to, že z pohledu administrativní náročnosti a účetních dopadů je pořízení stroje 
z vlastních zdrojů nejméně náročné, bude tato varianta z dalšího rozhodování 
vyloučena, a to zejména s ohledem na fakt, že majitel společnosti PROFIPACK s.r.o. 
v součastné době neuvažuje o dodatečném vkladu do podnikání a ani nedisponuje 
potřebnými volnými peněžními prostředky. 
7.2 Dopady na účetní jednotku při pořízení úvěrem 
Další variantou financování obráběcího stroje je dlouhodobý úvěr, který bude 
ve společnosti zaznamenán v dlouhodobém majetku. Jednou z výhod úvěru je, že se 
společnost v okamžiku pořízení obráběcího stroje stává jejím jediným vlastníkem 
a odpisy jsou za stanovených podmínek zákona o dani z příjmu daňově uznatelným 
nákladem. Nevýhodou úvěru je, že se zvyšuje zadluženost podniku, což při stávající 
situaci společnosti není příznivé.  
 
Z nabídek oslovených bankovních institucí se pro účely poskytnutí dlouhodobého 
bankovního úvěru společnosti PROFIPACK s.r.o. jeví jako nejvýhodnější nabídka 
od Komerční banky, která nabídla nejvýhodnější úrokovou sazbu při zajištění úvěru 
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a není zatížena participací jako 
Československá obchodní banka.  
  
Z hlediska dopadů do účetnictví společnosti bude výkaz zisku a ztráty každý rok zatížen 
náklady v podobě odpisů stroje společně s úroky z poskytnutého úvěru a příslušnými 
bankovními poplatky. Tento způsob pořízení majetku se tak liší od pořízení vlastními 
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prostředky zejména v tom, že společnosti vznikají kromě odpisů i další náklady 
v souvislosti s úvěrem. Administrativní náročnost je závislá na efektivitě jednání 
společnosti s bankou.  Velkou výhodou skutečného vlastnictví obráběcího stroje je, že 
s takto pořízeným majetkem může majitel firmy volně disponovat, což znamená, že 
může provést například jeho technické zhodnocení, ale také ho může kdykoliv prodat.  
 
Dle kalkulace ukazatele celkové zadluženosti, který v roce 2009 dosáhl hodnoty 86% by 
bylo další krytí aktiv společnosti cizími zdroji poměrně riskantní. Neschopnost splácet 
pravidelné splátky úvěru a úroku by mohla znamenat zrušení úvěrové smlouvy ze strany 
banky a zabavení obráběcího stroje. Společnost by musela snižovat výrobní kapacity 
a rušit přislíbené výrobní zakázky. Tomuto riziku se snaží vyhnout i banky, které 
zpracovaly nezávazné úvěrové nabídky. Dle konzultací s těmito institucemi by tak úvěr 
společnosti nebyl s největší pravděpodobností vůbec povolen.  
7.3 Dopady na účetní jednotku při pořízení leasingem 
Financování majetku prostřednictví leasingové společnosti má na účetní jednotku 
následující dopady. Pořízení obráběcího stroje by nepředstavovalo účetní zvýšení 
zadluženosti podniku, neboť závazek se neprojeví v rozvaze společnosti jako položka 
zvyšující cizí zdroje. Majitel firmy se zadlužuje v tom smyslu, že musí platit pravidelné 
měsíční splátky leasingové společnosti. Společnost poskytující finanční leasing je po 
celou dobu trvání leasingové smlouvy skutečným vlastníkem obráběcího stroje. Majitel 
firmy nemá nárok takovýto majetek daňově odepisovat, ale dle zákona o dani z příjmu 
jsou leasingové splátky daňově uznatelným výdajem (nákladem).  
 
Z nabídky oslovených leasingových společností se pro účely pořízení obráběcího stroje 
jeví jako nejvýhodnější nabídka od společnosti ČSOB Leasing, tato společnost nabídla 
majiteli firmy nejvýhodnější leasingový koeficient, od kterého se odvíjejí měsíční 
splátky. Další z výhod této společnosti je nulový poplatek za uzavření smlouvy. 
 
Výhodou finančního leasingu je to, že společnost využívá stroj k ekonomické činnosti, 
aniž by se zvýšila bilanční suma, tedy suma celkových aktiv, respektive pasiv. 
Společnost tak nemá část peněžních prostředků blokovanou v dlouhodobém majetku, 
ale hradí pouze měsíční leasingové splátky. Leasing je navíc z pohledu majitele firmy 
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preferovanou volbou. Majitel firmy má s formou financování pomocí leasingových 
společností předchozí zkušenosti, neboť ve svém podnikání tuto formu již využil.  
Nevýhodou finančního leasingu je pro společnost nutnost zaplacení první mimořádné 
splátky, která u všech nabízených alternativ představuje 300 000 Kč a dále také to, 
že společnost nebude vlastníkem obráběcího stroje, bude pouze jejím nájemcem. Pokud 
by se tak majitel rozhodoval o případném rozšíření vybavenosti, či o jiné formě 
technického zhodnocení stroje, musí tak učinit pouze v případě, že získá souhlas 




V průběhu své existence se každá společnost dostává do situace, kdy stojí před 
zásadním rozhodnutím, jakým způsobem financovat pořízení potřebného majetku. 
Všechny varianty financování mají samozřejmě svoje výhody i nevýhody, které mohou 
společnosti napomáhat při správném rozhodnutí. Důležitou roli při rozhodování 
o vybraném druhu financování hrají kromě teoretických výhod a nevýhod i reálné 
dopady jednotlivých druhů financování na účetní jednotku. 
 
Cílem této bakalářské práce bylo posoudit, která z variant financování bude 
nejvýhodnější pro účetní jednotku, kterou je společnost PROFIPACK s.r.o. Majitel 
firmy byl ochoten poskytnout všechny potřebné materiály, které byly nezbytné 
k vypracování práce a k vyvození následujících závěrů. Společnost stojí před důležitou 
otázkou, jaký způsob financování bude nejvýhodnější pro pořízení obráběcího stroje 
COMAGRAV NOTUS 3000, respektive jaké možnosti budou pro společnost vůbec 
přijatelné. 
 
Prvním způsobem pořízení obráběcího stroje, kterým se práce podrobně zabývala, byla 
varianta financování vlastními prostředky. Tato varianta se z hlediska účetních dopadů 
na společnost PROFIPACK s.r.o. jevila jako teoreticky nejlepší. Společnost by se stala 
skutečným vlastníkem obráběcího stroje, nezadlužovala by se a neplatila by ani žádné 
měsíční splátky. Nesmíme však opomenout náklady ušlé příležitosti, tedy ušlý zisk, 
který by společnost mohla získat, pokud by prostředky investovala jiným způsobem.  
Nejdůležitějším předpokladem koupě vlastními prostředky je, že jimi společnost musí 
disponovat. Popisovaná společnost má vysoké hodnoty ukazatele zadluženosti, navíc 
má také část peněžních prostředků blokovanou v pohledávkách za zákazníky.  
Řešením je v případě dlouhé doby obratu pohledávek pečlivá selekce potenciálních 
zákazníků, provádění analýzy pohledávek po splatnosti a zasílání upomínek neplatícím 
klientům. Nedostatek volných prostředků by zlepšil vklad do podnikání, který 
by pozitivně upravil zadluženost společnosti.  
Způsob financování obráběcího stroje vlastními prostředky nicméně studie hodnotí jako 
nevyhovující, a to zejména v důsledku chybějících volných peněžních prostředků. 
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Druhým ze způsobů pořízení obráběcího stroje, který práce uvažuje, je varianta 
financování pomocí úvěrových společností. Tato varianta je z hlediska administrativní 
náročnosti nejsložitější ze všech způsobů financování. Bankovní instituce kladou velký 
důraz na prověřování klientů, žádajících o bankovní úvěr. Pořízení úvěrem má i své 
výhody, zejména v podobě skutečného vlastnictví obráběcího stroje, jak je tomu 
i u nákupu za vlastní prostředky.  
Podle nezávazných nabídek obou oslovených bankovních institucí byly společnosti 
nabízeny poměrně příznivé úrokové sazby. Nejvýhodnější podmínky úvěru nabídla 
Komerční banka, a to především nejnižší úrokovou sazbu. I přes to, že majitel firmy 
nemá u této banky zřízen klientský účet, nebránil by se kvůli lepší nabídce změnit 
bankovní instituci.  
Problematickým se však opět ukázal ukazatel celkové zadluženosti. Po další konzultaci 
s úvěrovými specialisty se došlo k závěru, že díky velké zadluženosti firmy 
by společnost PROFIPACK s.r.o. nedosáhla na bankovní úvěr v požadované hodnotě 
1 500 000 Kč. Z tohoto důvodu studie přestala uvažovat o variantě financování 
bankovním úvěrem. 
 
Jako poslední možná varianta financování byla zvolena alternativa finančního leasingu, 
a to prostřednictvím dvou vybraných leasingových společností. Společnosti 
ČSOB Leasing a VB Leasing byly ochotny sestavit nezávaznou nabídku pro společnost 
PROFIPACK s.r.o.  
Nejvýhodnější leasingový koeficient nabídla společnost ČSOB Leasing. Od tohoto 
koeficientu se odvíjejí pravidelné měsíční splátky, ale také celkové náklady 
na leasingovou smlouvu. Hlavní nevýhodou této varianty pořízení je, že obráběcí stroj 
po celou dobu nájmu vlastní leasingová společnost, která tak uplatňuje i měsíční daňové 
odpisy. 
Společnost PROFIPACK by byla povinna hradit platby v podobě pravidelných 
měsíčních splátek, ke kterým by se zavázala v leasingové smlouvě. 
 
Po zvážení přínosů a nedostatků jednotlivých druhů financování, kterými se práce 
zabývá, lze závěrem jako optimální způsob financování obráběcího stroje doporučit 
finanční leasing u společnosti ČSOB Leasing a.s. Ve srovnání s úvěrovými nabídkami 
bude společnost zatížena nejnižšími celkovými náklady na financování. Navíc, úvěr 
jako takový by společnosti nebyl s největší pravděpodobností vůbec poskytnut, 
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a to z důvodu vysoké zadluženosti. Pořízení vlastními zdroji je sice teoreticky 
nejvýhodnější alternativou, praktické dopady však tento způsob financování, jak bylo 
uvedeno výše, také vylučují.  
Významný je také fakt, že finanční leasing je pro společnost preferovaným způsobem 
pořízení majetku, neboť s ním má společnost již předchozí zkušenosti. Zvolená 
alternativa je navíc podpořena nejnižšími celkovými náklady na financování. 
 
Výsledek práce, tedy volbu finančního leasingu jako způsobu financování pořízení 
dlouhodobého hmotného majetku, je možné označit za často využívanou variantu 
u menších a středních společností. Tyto společnosti nedisponují potřebnou základnou 
volných peněžních prostředků, nemají případně majetek, který by mohl sloužit k zástavě 
pro účely úvěru a díky vysoké zadluženosti často na potřebný obnos úvěru vůbec 
nedosáhnou.  
Leasing je tak možné označit za vhodnou formu financování rozvoje podnikatelské 
činnosti menších a středních společností, a zde konkrétně jako vhodnou formu 
financování pořízení počítačem řízeného frézovacího stroje COMAGRAV 
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NEZÁVAZNÁ LEASINGOVÁ NABÍDKA 
 
 
Stroje a technologie 
 
 
Předmět leasingu:   Obráběcí stroj Comagrav Notus 3000 
Délka leasingu v měsících:  60 
Doba splácení v měsících:  60 
Pořizovací cena bez DPH:  1 500 000 Kč 
Pořizovací cena s DPH:  1 800 000 Kč 
Splátky uvedeny v měně:  Kč 
Poplatek za uzavření LS:  1000  Kč 
Perioda splátek:   měsíčně 
 
Mimořádná splátka v % 20% 25% 30% 35% 40% 
Mimořádná splátka 300 000 375 000 450 000 525 000 600 000 
DPH k mimořádné splátce 60 000 75 000 90 000 105 000 120 000 
Splátka bez DPH 23 950 22 530 21 100 19 660 18 253 
DPH ke splátce  4 790 4 506 4 220 3 932 3 651 
Splátka bez pojištění 28 740 27 036 25 320 23 592 21 904 
Leasingový koeficient 1,158 1,1512 1,144 1,1364 1,1301 
 
Odkupní cena bez DPH  1 000,00 Kč 
 
 
Úroková sazba je po dobu trvání leasingové smlouvy neměnná. 
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NEZÁVAZNÁ LEASINGOVÁ NABÍDKA 
 
 
Stroje a technologie 
 
 
Předmět leasingu:   Obráběcí stroj Comagrav Notus 3000 
Délka leasingu v měsících:  60 
Doba splácení v měsících:  60 
Pořizovací cena bez DPH:  1 500 000 Kč 
Pořizovací cena s DPH:  1 800 000 Kč 
Splátky uvedeny v měně:  Kč 
Poplatek za uzavření LS:  0  Kč 
Perioda splátek:   měsíčně 
 
Mimořádná splátka v % 20% 25% 30% 35% 40% 
Mimořádná splátka 300 000 375 000 450 000 525 000 600 000 
DPH k mimořádné splátce 60 000 75 000 90 000 105 000 120 000 
Splátka bez DPH 23 624 22 147 20 671 19 194 17 718 
DPH ke splátce  4 724 4 430 4 188 3 839 3 543 
Splátka k úhradě 28 348 26 577 24 805 23 033 21261 
Leasingový koeficient 1,121 1,113 1,106 1,098 1,091 
 
 
Odkupní cena bez DPH  1 000,00 Kč 
 
 





Příloha 3 Nezávazná nabídka úvěru od Komerční banky (bez zajištění ČMRZB) 
 
 
Výše úvěru:    1 500 000 Kč 
Délka splatnosti:   60 měsíců 
Úroková sazba (p.a.):  6,02 % (bez zaručení ČMZRB) 
Měsíční splátka jistiny:  25 000 Kč 
 
Oddělené splácení jistiny a úroku 
Měsíc 
Zůstatek 




jistiny Úmor Úrok 
Splátka 
celkem 
1 1475000 25000 0 25000 31 725000 25000 3760 28760 
2 1450000 25000 7400 32400 32 700000 25000 3640 28640 
3 1425000 25000 7270 32270 33 675000 25000 3510 28510 
4 1400000 25000 7150 32150 34 650000 25000 3390 28390 
5 1375000 25000 7020 32020 35 625000 25000 3260 28260 
6 1350000 25000 6900 31900 36 600000 25000 3140 28140 
7 1325000 25000 6770 31770 37 575000 25000 3010 28010 
8 1300000 25000 6650 31650 38 550000 25000 2880 27880 
9 1275000 25000 6520 31520 39 525000 25000 2760 27760 
10 1250000 25000 6400 31400 40 500000 25000 2630 27630 
11 1225000 25000 6270 31270 41 475000 25000 2510 27510 
12 1200000 25000 6150 31150 42 450000 25000 2380 27380 
13 1175000 25000 6020 31020 43 425000 25000 2260 27260 
14 1150000 25000 5890 30890 44 400000 25000 2130 27130 
15 1125000 25000 5770 30770 45 375000 25000 2010 27010 
16 1100000 25000 5640 30640 46 350000 25000 1880 26880 
17 1075000 25000 5520 30520 47 325000 25000 1760 26760 
18 1050000 25000 5390 30390 48 300000 25000 1630 26630 
19 1025000 25000 5270 30270 49 275000 25000 1510 26510 
20 1000000 25000 5140 30140 50 250000 25000 1380 26380 
21 975000 25000 5020 30020 51 225000 25000 1250 26250 
22 950000 25000 4890 29890 52 200000 25000 1130 26130 
23 925000 25000 4770 29770 53 175000 25000 1000 26000 
24 900000 25000 4640 29640 54 150000 25000 880 25880 
25 875000 25000 4520 29520 55 125000 25000 750 25750 
26 850000 25000 4390 29390 56 100000 25000 630 25630 
27 825000 25000 4260 29260 57 75000 25000 500 25500 
28 800000 25000 4140 29140 58 50000 25000 380 25380 
29 775000 25000 4010 29010 59 25000 25000 250 25250 
30 750000 25000 3890 28890 60 0 25000 130 25130 
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Příloha 4 Nezávazná nabídka úvěru od Komerční banky (se zajištění ČMRZB) 
 
Výše úvěru:    1 500 000 Kč 
Délka splatnosti:   60 měsíců 
Úroková sazba (p.a.):  5,79 % (se zajištěním od ČMZRB) 
Měsíční splátka jistiny:  25 000 Kč 
 
Oddělené splácení jistiny a úroku 
Měsíc 
Zůstatek 




jistiny Úmor Úrok 
Splátka 
celkem 
1 1475000 25000 0 25000 31 725000 25000 3620 28620 
2 1450000 25000 7120 32120 32 700000 25000 3500 28500 
3 1425000 25000 7000 32000 33 675000 25000 3380 28380 
4 1400000 25000 6880 31880 34 650000 25000 3260 28260 
5 1375000 25000 6760 31760 35 625000 25000 3140 28140 
6 1350000 25000 6630 31630 36 600000 25000 3020 28020 
7 1325000 25000 6510 31510 37 575000 25000 2900 27900 
8 1300000 25000 6390 31390 38 550000 25000 2770 27770 
9 1275000 25000 6270 31270 39 525000 25000 2650 27650 
10 1250000 25000 6150 31150 40 500000 25000 2530 27530 
11 1225000 25000 6030 31030 41 475000 25000 2410 27410 
12 1200000 25000 5910 30910 42 450000 25000 2290 27290 
13 1175000 25000 5790 30790 43 425000 25000 2170 27170 
14 1150000 25000 5670 30670 44 400000 25000 2050 27050 
15 1125000 25000 5550 30550 45 375000 25000 1930 26930 
16 1100000 25000 5430 30430 46 350000 25000 1810 26810 
17 1075000 25000 5310 30310 47 325000 25000 1690 26690 
18 1050000 25000 5190 30190 48 300000 25000 1570 26570 
19 1025000 25000 5070 30070 49 275000 25000 1450 26450 
20 1000000 25000 4950 29950 50 250000 25000 1330 26330 
21 975000 25000 4830 29830 51 225000 25000 1210 26210 
22 950000 25000 4700 29700 52 200000 25000 1090 26090 
23 925000 25000 4580 29580 53 175000 25000 970 25970 
24 900000 25000 4460 29460 54 150000 25000 840 25840 
25 875000 25000 4340 29340 55 125000 25000 720 25720 
26 850000 25000 4220 29220 56 100000 25000 600 25600 
27 825000 25000 4100 29100 57 75000 25000 480 25480 
28 800000 25000 3980 28980 58 50000 25000 360 25360 
29 775000 25000 3860 28860 59 25000 25000 240 25240 
30 750000 25000 3740 28740 60 0 25000 120 25120 
